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8I. Tema
Diseño de la línea gráfica del manual de capacitación docente para la 
enseñanza de lectura y escritura en el programa de formación “Escuelas 
Lectoras”, del área de educación de la Universidad Andina Simón Bolívar. 
II. Resumen o Abstract
El presente trabajo de fin de carrera se desarrolla en coordinación con 
el programa Escuelas lectoras, dirigido por el área de educación de la 
Universidad Andina Simón Bolívar, quienes a su vez trabajan en la capa-
citación sobre la enseñanza de lectura y escritura a maestros de los 
primeros años de educación general básica en el Ecuador.
En el transcurso de las capacitaciones a docentes, surge la necesidad de 
implementar material de apoyo en la fase de enseñanza, es por esta razón 
que se da apertura a la realización del presente trabajo, para obtener un 
manual de capacitación que colabore en este proceso como una herra-
mienta de aprendizaje.
En el manual de capacitación, se trabaja el tema: Conciencia Fonológica, 
como la primera directríz que debe aprender y desarrollar el docente 
para la enseñanza a niños que inician su vida escolar, de esta manera se 
contribuye desde el Diseño Gráfico para lograr transmitir el conocimiento 
al usuario y lograr un aprendizaje significativo.
El desarrollo del proyecto se basa en los requerimientos establecidos 
con el comitente, en torno a la metodología aplicada en el proceso de 
enseñanza para adultos, asì también un análisis de las necesidades y el 
contexto en que se desenvuelve el docente. Posteriormente se concretan 
requerimientos a nivel de diseño y se establecen parámetros para empezar 
con el desarrollo y validación.
9  III. Introducción
En el marco de las disposiciones emitidas a partir de la implementación del 
Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017, se emite el acuerdo ministerial 
No. 0041-14, en donde el Ministerio de Educación del Ecuador dispone la 
aplicación de la nueva malla curricular de Educación General Básica para 
el Sistema Nacional de Educación, considerando lo siguiente:
Que en el cuarto objetivo de dicho Plan se propone:[...]4.4 Mejorar 
la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para 
la generación de conocimiento y la formación integral de personas 
creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y produc-
tivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad. 
4.5 Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de la educación 
como actores clave en la construcción del Buen Vivir. (Ministerio de 
Educación del Ecuador, 2014, p. 3).
A través del programa Escuelas Lectoras, dirigido por la Universidad Andina 
Simón Bolívar, en el marco del proyecto CETT (Center of Excellence in 
Training Teachers) 1, se interviene en este proceso de aplicación de la malla 
curricular, trabajando en el mejoramiento de la calidad de la educación a 
través del desarrollo de capacidades pedagógicas para la enseñanza de 
lectura y escritura en los primeros años de Educación General Básica.
El programa Escuelas Lectoras, se crea como resultado de la interac-
ción del Centro Andino de Excelencia para la capacitación de Maestros 
(CECM), que integra a Bolivia, Ecuador y Perú, por medio de tres centros de 
estudio: Universidad NUR, Universidad Andina Simón Bolívar y Universidad 
Cayetano Heredia.   “Mediante Acuerdo Ministerial No. 3289 el Ministerio 
de Educación del Ecuador, avala y reconoce oficialmente el programa 
Escuelas Lectoras, coordinado por  el área de educación de la UASB.” 
(Universidad Andina Simón Bolívar, 2013).
Dicho programa se encarga de capacitar a docentes de educación básica 
en la enseñanza de la lectura y escritura, con el objetivo de reducir los 
1 CETT (Center of Excellence in Training Teachers) para América Andina, Centro 
América y el Caribe apoyado y financiado por el gobierno de Estados Unidos 
y la agencia para el Desarrollo Internacional, tiene el objetivo de trabajar en el 
mejoramiento de la calidad de la educación en la región, zona o paiś donde se 
implemente.
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altos índices de analfabetismo, deserción y bajo rendimiento escolar en 
el país. El interés principal se centra en evitar que los niños terminen su 
educación básica sin haber adquirido las habilidades fundamentales de 
comprensión lectora y de producción de textos escritos, mediante la crea-
ción de condiciones apropiadas de aprendizaje en su entorno.
Los propósitos del programa son incrementar los factores de: liderazgo 
innovador de los docentes así como el desarrollo de capacidades 
profesionales, personales y sociales, la enseñanza de la lectura y 
de habilidades escritoras de los estudiantes de educación básica del 
país, trabajando en el perfeccionando de competencias de enseñanza 
en el docente. (Camargo et al., 2005, p.15).
El programa trabaja en el perfeccionamiento de las competencias de 
enseñanza aplicando estrategias de educación a adultos, partiendo del 
aprendizaje construido sobre las experiencias y prácticas de cada persona. 
Para esto se desarrollan dos modalidades de enseñanza: 
1. Capacitación en el aula.- se desarrolla con un equipo de profesionales 
del magisterio nacional, que a su vez tiene a cargo un grupo de docentes 
con los cuales se trabaja estrategias formativas, talleres, acompañamiento 
y asesoría técnica, grupos de aprendizaje y jornadas pedagógicas.
2. Capacitación en línea.- se desarrolla mediante un aula virtual, este 
sistema permite una relación directa y continua entre los participantes con 
herramientas para lectura, es posible descargar textos, intervenir en foros, 
envío de documentos y cuestionarios.
La aplicación del programa en los primeros años a dado resultados posi-
tivos tales como; el mejoramiento del aprendizaje de la lectura y escritura 
en niños y niñas estudiantes de los primeros cuatro años de educación 
básica, en una fase inicial del proyecto se han capacitado a más de 2.000 
docentes fiscales de barrios urbano-marginales y rurales de distintas provin-
cias del país.
El presente trabajo pretende contribuir en la consecución del programa 
Escuelas Lectoras, mismo que trata un ámbito más amplio, la educación 
en el Ecuador y el proceso de transición por lograr una educación de 
calidad, así también la formación profesional de los educadores, acortando 
la brecha entre el capacitador, el docente y el entorno de aplicación del 
conocimiento, que influye en su futura enseñanza.
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IV.Justificación
El presente trabajo de fin de carrera se plantea a nivel personal, desde el 
interés en aportar positivamente en una realidad, a sabiendas de que a 
través del diseño se puede afectar el comportamiento y actitudes de las 
personas, así también es posible crear experiencias para el ser humano 
siendo este, tan perceptible en su entorno. 
Para lograr un aporte significativo en la sociedad, se plantea formar parte 
de un proyecto dirigido al ámbito social, en este caso el Programa Escuelas 
Lectoras, dirigido por la UASB, que se desenvuelve en el marco del Plan 
Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017, donde el Ministerio de Educación del 
Ecuador dispone la aplicación de la nueva malla curricular de Educación 
General Básica para el Sistema Nacional de Educación.
Dicho programa trabaja para el mejoramiento de la calidad de la educa-
ción, capacitando a maestros de los primeros años de Educación General 
Básica de nuestro país. La necesidad principal del programa Escuelas 
Lectoras es “integrar un producto editorial en el proceso de capacitación, 
como una herramienta de trabajo para el docente que capacita a otros 
docentes”.   S. Mena (comunicación personal, 2014).
El programa reconoce al Diseño Gráfico como un aliado en su labor de 
enseñanza, ya que la construcción de significados y comunicación visual 
dentro del proceso de aprendizaje, es parte del eje fundamental de la 
propuesta teórico metodológica del mismo. Como se observa en las páginas 
29 y 30 del presente documento, en la actualidad las capacitaciones se 
realizan oralmente, y no poseen una herramienta de trabajo que recopile 
el conocimiento impartido, esto ciertamente no colabora con el tipo de 
enseñanza de la lengua y escritura basadas en la comprensión.
El presente trabajo busca apoyar la labor del programa en la aplicación de 
estrategias de educación a adultos, partiendo del aprendizaje construido 
sobre las experiencias y prácticas de cada persona, para desarrollar el 
proceso comunicativo que se establece en el aula. 
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Dentro de la propuesta metodológica del programa, se reconoce a 
la lectura y la escritura como herramientas indispensables para el 
desarrollo personal, profesional y social de las personas y los pueblos 
y,  por tanto, para el ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía 
(Camargo et al., 2005, p.15).
La aplicación del programa, durante los primeros 4 años, dio resultados 
positivos tales como; el mejoramiento del aprendizaje de la lectura y escritura 
de más de 60.000 niños y niñas estudiantes de los primeros cuatro años 
de educación básica, las que se han visto reflejadas en las evaluaciones 
de entrada y salida aplicados a los estudiantes beneficiarios.  
En la fase inicial del proyecto se han capacitado a más de 2.000 docentes 
fiscales de barrios urbano-marginales y rurales de las provincias de Pichincha, 
Imbabura y Cotopaxi, pertenecientes a la Dirección de Educación Hispana 
y a la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe.
Conociendo que el programa Escuelas Lectoras da apertura a implementar 
material que enriquezca el proceso de aprendizaje, se pretende acompañar 
este proceso educativo con la utilización del manual de capacitación docente 
propuesto en el presente trabajo. Dicho manual recopilará la teoría sobre 
lectura y escritura que se imparte, actividades para el docente, permitirá 
afianzar el conocimiento y  acompañar el proceso de aplicación como 
futura referencia.
V. Diagnóstico
Por lo antes expuesto, resulta necesario y oportuno para continuar con el 
desarrollo del programa Escuelas Lectoras, la implementación de herra-
mientas de trabajo, en este caso un manual de capacitación que se desa-
rrolle sobre la motivación al docente, ya que esta incide directamente en 
la comprensión y desarrollo personal, profesional y social del individuo. 
El aporte del Diseño Gráfico al programa permite contribuir en el proceso 






Desarrollar un manual de capacitación docente, a ser implementado en 
el programa Escuelas Lectoras, como una herramienta de trabajo, que 
favorezca el aprendizaje significativo, y colabore con el modelo didáctico 
de la capacitación docente.
Objetivos Específicos                                                                                    
- Determinar las características y requisitos del proyecto de diseño esta-
blecidos desde el contexto del usuario y los requerimientos del programa 
Escuelas Lectoras a nivel conceptual, metodológico y didáctico.
- Desarrollar el producto de diseño planteado en el presente proyecto.
- Validar el producto de diseño con la coordinación del Programa Escuelas 
Lectoras.
VII. Marco Teórico
Para iniciar el desarrollo de una pieza de diseño editorial, es imprescindible 
comprender las características que se le puede brindar a dicha pieza y 
buscar las mas adecuadas para lograr el objetivo de comunicación. 
Lorraine Wild (2009), describe que “los libros resultan un vehículo para 
preservar una memoria visual, tomando cada elemento para representar 
una idea en la apariencia final, es decir valorar las características y trabajar 
desde la conceptualización para luego visualizar”.(p. 5)
Para iniciar el trabajo de conceptualización de una pieza de diseño, se 
inicia por entender la relación del diseño con otras ciencias que lo apoyan. 
En el caso del presente proyecto, se estudia en primer lugar sobre el 
diseño para la educación, Frascara (2000) refiere que: 
Al preparar material educativo es indispensable considerar que el 
aprendizaje es mejor y más duradero cuando se adquiere en forma 
activa. En función de implementar este principio, el diseñador, más 
que diseñar material didáctico, diseña una situación didáctica, en la 
cual maestros y alumnos completan el material propuesto. (p.104).
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Otro aspecto que se toma en cuenta es el nivel de motivación, creado a 
través de la experiencia para el usuario. Para Xóchitl de la Peña (2006), 
la clave es la motivación, afirma que:
Por esto, se pretende crear un material educativo que realmente se convierta 
en un aporte, proponiendo una experiencia que invite al usuario a involu-
crarse con el producto, que bien tendrá elementos que representan una 
idea tangible. 
Por otro lado, se deben considerar todos los elementos que permitan 
dar una solución a las necesidades detectadas en la etapa de investiga-
ción, tanto del comitente como del usuario. Frascara(2006), refiere que es 
importante la investigación inicial en donde “la recolección de información 
sirve para colocar al producto en contexto, definiendo al cliente a través 
de una descripción de su entorno de trabajo y la relación con el usuario, 
la aplicación del producto y la competencia del mismo”. (p. 80).
Para esto, se debe comprender la necesidad principal del programa Escuelas 
Lectoras, de implementar una pieza de Diseño Editorial dentro de un proceso 
pedagógico, según el  Módulo de Formación de Capacitadores (2004), 
“este proceso es entendido como una fase de educación que dirige el 
desarrollo de facultades intelectuales y morales de una persona”. (p.18). 
Un manual de capacitación docente apoyará este desarrollo, brindándole 
al usuario una experiencia de aprendizaje basada en sus necesidades, y 
alcanzando mediante la comunicación visual una apropiación de conoci-
miento en el entorno de aprendizaje.
Para continuar con el proceso para determinar necesidades principales, 
se coloca al proyecto desde el punto de vista de la didáctica, entendida 
como la parte de la pedagogía que se ocupa de integrar aspectos teóricos 
Cuando un alumno quiere aprender algo, lo logra con mayor facilidad 
que cuando no quiere ó permanece indiferente, en ese sentido el 
contenido debe ser entregado de tal manera que active la curiosidad 
e interés en el usuario, por ejemplo a través de experiencias que 
motiven el aprendizaje. (Xóchitl de la, 2010, p.3).
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y metodológicos que intervienen en un proceso de comunicación. En este 
caso la implementación de un modelo y el desarrollo de modelos cognos-
citivos 2 , esto se refiere a que las personas desarrollan modelos como 
resultado de sus experiencias y los utilizan para almacenar información 
y conocimiento. 
Entonces, desde el diseño se dirige también un proceso pedagógico de 
desarrollo personal, siendo este tiempo de enseñanza, parte fundamental 
para la apropiación del conocimiento. Así también, el mismo proceso de 
comunicación en donde el diseño se permite intervenir al integrar elementos 
reconocidos y aceptados por el usuario en su propio entorno, a fin de lograr 
una comunicación efectiva, y cuyo propósito es la evolución del individuo.
Adalberto Ferrández (1982), menciona lo siguiente: 
El Diseño Gráfico representado en un manual de capacitación, se permite 
apoyar al usuario en su proceso de aprendizaje, esta interacción del usuario 
con el producto es en donde se pretende intervenir creando una correcta 
interpretación del conocimiento.  Así también para el  docente facilitador 
será un material de apoyo y en el caso de los alumnos capacitados, una 
herramienta de trabajo para afianzar el conocimiento. 
Para obtener un verdadero desarrollo personal y una correcta interpreta-
ción del conocimiento, se debe lograr una comunicación efectiva, Donald 
Norman(1988), señala que “es importante entender la acción que realiza 
el usuario y como funciona su cerebro para lograr una comunicación efec-
tiva”(p. 56), menciona las etapas de una acción, en una primera etapa de 
ejecución, se inicia por establecer un objetivo y el estado que se desea 
conseguir, así el objetivo da forma a realizar una intención, secuencia de 
acciones y la ejecución. 
2 Modelo Cognoscitivo o Interpretativo de Comportamiento de los demás es la 
atención a los procesos de percepción y comprensión y el grado de cognición 
de la realidad objetiva, las personas crean modelos como resultado de la 
experiencia.
Cuando se analiza una realidad aparecen especificaciones de estudio, 
se puede comenzar por la didáctica diferencial que se refiere a lo 
grupal y culminar por lo diferenciado – individual, personalizado, 
condicionaremos la planificación y proceso de enseñanza según 
características generales, en este caso: edad, nivel cultural, tipo de 
institución educativa, situación vivencial, entre otros. (p. 13).
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En la etapa de evaluación, se inicia por nuestra percepción del entorno, la 
interpretación del mismo después de la acción y finalmente una compara-
ción de intención y metas, por lo tanto se debe reconocer lo que espera el 
usuario de nuestra pieza editorial como otra de las necesidades principales.
El Diseño Emocional también influye en los resultados obtenidos del usuario, 
para Donald Norman(2005), “las personas se vinculan mucho más a objetos 
que son percibidos como cercanos, es decir piezas de diseño desarrollados 
bajo las necesidades y el contexto del usuario”, de esta manera se logra 
una familiarización y satisfacción con el uso del producto.
VIII. Metodología 
El desarrollo de un manual de capacitación docente, implica una serie de 
etapas de planificación, a nivel de tácticas de comunicación, visualización 
y producción, por lo cual, para el presente trabajo de fin de carrera, se 
plantea desarrollar este proceso en base a lo descrito por Frascara (2006), 
en su modelo metodológico para el proceso de diseño.
A continuación se detallan:
1.- Encargo del trabajo por el cliente. La coordinación del programa Escuelas 
Lectoras manifiesta su interés en implementar material de apoyo en la 
capacitación docente. Se realiza un cronograma de trabajo con el comi-
tente que permita desarrollar puntos de interés y ampliar la investigación.
2.- Recolección de información a través de comunicaciones personales y 
entrevistas con la coordinadora del programa Escuelas Lectoras. 
Investigación de campo.- participación activa en una capacitación docente.
Se realiza un análisis tipológico de propuestas de Diseño Editorial ó afines 
enfocadas en la educación a docentes para identificar fortalezas y debili-
dades y de esta manera determinar necesidades para el presente proyecto.
Se trabaja en el desarrollo de la capacitación, asisitiendo como oyente a un 
día de capacitación en las instalaciones de la UASB, en favor de conocer 
y reconocer al usuario del producto, así también determinar necesidades 
en el entorno de trabajo.
Se recopila información en fotografía y video, se observa el comportamiento 
del docente frente al modelo didáctico aplicado.  
Comunicación personal con las personas que coordinan el programa, en 
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donde, desde la perspectiva de Soledad Mena, docente de la UASB y 
coordinadora del programa, se conocen criterios de enseñanza y  temas 
de capacitación, así como los tipos de productos a nivel gráfico a los 
cuales han tenido acercamiento los usuarios.
3.- Análisis. Para definir el problema, se interpreta y organiza la información 
obtenida para definir objetivos para el proyecto en curso y la generación 
de ideas sobre la solución mas oportuna.
4.- Determinación de objetivo general específicos del presente trabajo 
de fin de carrera, a nivel de desarrollo conceptual, alcance del proyecto, 
validación, entre otros.
5.- Especificaciones para la visualización. Desarrollo de conceptos para 
representar el manual. 
Conocer el desarrollo del modelo didáctico aplicado en el contexto de 
enseñanza – aprendizaje de los docentes, ya que el manual será participe 
del transcurso de aprendizaje bajo estos parámetros.
6.- Desarrollo de proyecto. Continuar con la especificación del desempeño 
del diseño en el entorno de capacitación, se establecen parámetros de 
usabilidad, percepción del usuario y a nivel teórico la implementación 
proceso didáctico en el manual de capacitació. A nivel de diseño la defi-
nición de aspectos visuales, de percepción y de la forma, en este punto 
se establece un concepto para trabajar en adelante.
7.- Presentación al cliente. Validaciones continuas con el comitente sobre el 
desarrollo del diseño, contenidos y aplicación correcta del módelo didáctico.
8.-Organización de la producción. Se toma en cuenta aspectos de produc-
ción final y se prepara una primera muestra de la propuesta de diseño, 
además de acabados, soportes, técnicas de impresión, entre otras, en 
este caso la producción de un manual de capacitación físico.
En la etapa final, de evaluación propia, se confrontan los objetivos iniciales 
con el resultado de diseño, menciona Frascara (2006) que “la riqueza de 
una pieza de diseño depende de la inteligencia de la solución, la belleza 
de las formas y el golpe de imaginación” (p. 73), es decir que la valoración 
depende de lograr la conjunción correcta de los elementos estudiados 
para alcanzar los objetivos en el usuario, la evaluación e implementación 
se encuentra a  cargo de la coordinación del programa Escuelas Lectoras.
9.- Entrega final de un prototipo y documentos sobre la realización del 
presente trabajo de fin de carrera.
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IX. Síntesis de contenidos de los capítulos
Capitulo I.- Investigación y análisis de antecedentes y requerimientos del 
programa Escuelas Lectoras como comitente, se trabaja en las necesi-
dades del usuario para determinan los requisitos del proyecto de diseño y 
los aspectos que lo definen, así también la evaluación de tipologías sobre 
manuales de capacitación docente.
Capitulo II.- Desarrollo del proyecto de Diseño, se trabaja en la cons-
trucción del concepto de diseño, se presentan las ideas y bocetos para 
su evaluación con el comitente. A continuación el desarrollo, en base al 
concepto elegido, esquemas del diseño y modelos del producto para su 
aprobación.
Capitulo III.- Diseño a detalle del producto, se presenta la propuesta final 
bajo el estudio de materiales y soportes para impresión, armado y encua-
dernado del producto. Se elabora una confrontación con los requerimientos 





Investigación y definición de los 
requisitos del proyecto de diseño.
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Capítulo I. Investigación y definición de requisitos 
del Proyecto de Diseño
1.1 Investigación
1.1.1 Antecedentes
En el proceso de desarrollo del presente trabajo de fin de carrera se 
establecen requerimientos iniciales por parte del comitente (coordinación 
del programa Escuelas Lectoras, a cargo de Soledad Mena Andrade, 
docente de la Universidad Andina Simón Bolívar), en donde se determina 
la necesidad de implementar una herramienta de trabajo en el proceso 
de formación docente, que permita recopilar contenidos teóricos sobre el 
tema: Conciencia Fonológica, enseñanza del código alfabético.
Dicha necesidad surge de la experiencia del programa en formación a 
docentes de educación básica, en donde la ausencia de un material de 
apoyo desmejora la calidad del aprendizaje. Como se observa en el estudio 
del contexto del usuario pg. 30, durante dicha capacitación se utilizan 
hojas sueltas ó se realizan actividades en carteles, que el docente no 
puede usar como referente en el futuro para la etapa de aplicación del 
conocimiento adquirido.
Los requerimientos referentes al entorno de trabajo en donde se aplicará el 
manual, tales como los parámetros de educación a adultos, el desarrollo del 
modelo didáctico aplicado en el contexto de enseñanza – aprendizaje de 
los docentes, se profundizan en el estudio de las necesidades del usuario, 
a través de investigación de campo, participando en un día de capacitación.
El manual de capacitación será participe en el transcurso del aprendizaje 
bajo los parámetros del modelo didáctico organizado de la siguiente manera: 
- Compartir objetivos y contenidos a desarrollar en el curso.
- Análisis de la práctica docente a nivel personal (saberes previos, experiencia).
- Desarrollo de situaciones didácticas en la capacitación, dando lugar a la 
construcción de nuevos saberes. Nuevo conocimiento.
- Comunicación de aprendizaje adquirido, aprovechamiento de diversos 
lenguajes.
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- Consolidar el conocimiento.
El trabajo con el docente se realiza partiendo de sus experiencias perso-
nales, entregándole el saber y logrando una adquisición del nuevo conoci-
miento. Se utilizan técnicas didácticas para crear condiciones que motiven 
el aprendizaje. 
El manual de capacitación debe integrar esta condiciones para permitir 
al usuario recoger, organizar y sistematizar los saberes. Se debe incluir 
espacios para preguntas, contenidos a desarrollar, espacios para apuntes 
personales y actividades aplicables a futuro, logrando una comprensión 
de la información a través de la correcta organización de la misma. El 
manual complementa la comunicación de conocimientos adquiridos en 
talleres desarrollados en el aula.
La propuesta del programa se basa en la enseñanza desde la experiencia 
creando condiciones para  dar sentido al por qué y para qué se lee y se 
escribe, tomando en consideración los contextos en los que el sujeto se 
desenvuelve. Se pretende obtener un organizador de contenidos, que 
permita mantener la interacción entre el capacitador y el docente, en 
donde surjan las habilidades comunicativas y sociales de ambos sujetos.
El uso de una herramienta de apoyo en el proceso de capacitación, le 
otorga valor a la incidencia del Diseño Gráfico implementado en material 
didáctico, que a su vez interviene en un proceso de aprendizaje significativo. 
1.1.2 Análisis Tipológico
En el ámbito general del Centro de Excelencia para la Capacitación de 
Maestros (CECM),  varios países han emprendido la tarea de aportar en 
la optimización de la educación de niños de educación básica, en el caso 
de  Guatemala, se determina en su documento público que “las guías para 
docentes son cortas y de lenguaje sencillo, orientadas hacia el proceso 
de aprendizaje, ya que las condiciones locales de los maestros influyen 
en la cantidad de información que manejan en su contexto de trabajo”. 
(Informe Programa Aulas creativas Guatemala, 2013, p. 4).
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Los resultados positivos de la aplicación de un programa enfocado en 
la lectoescritura, se muestran en la evaluación sobre la transformación 
constante del docente y su actividad en el aula, el programa promueve la 
optimización de recursos humanos y financieros y la innovación educativa. 
En Guatemala, el programa se ha convertido en un recurso para que los 
niños y niñas dominen la lectura y escritura y así asegurarles una mejor 
calidad de vida, es decir que un programa potencial e innovador, tratado 
adecuadamente, aporta en el ámbito social, educacional y en la calidad de 
vida de las personas. El programa cuenta con material impreso y audiovi-
sual, siendo los manuales de capacitación, herramientas didácticas que el 
docente puede contextualizar a su realidad, y aplicar las ideas pedagógicas 
en la enseñanza a los niños.
El sistema Universitario Valenciano, incluye en su Documento – Guía para 
la elaboración de Guías Didácticas/ Docentes ECTS, lo siguiente: “una guía 
docente permite evaluar el modelo educativo del profesor y la calidad de la 
docencia en el país ó grupo de personas donde se imparta” (Documento-
Guía para la elaboración de guías didácticas docentes, 2013, p.2), ya 
que lo que se busca es la futura aplicación en el aula, el mejoramiento 
de la calidad de la educación y el proceso de innovación en el docente.
Los manuales de capacitación docente están orientados a brindar una guía 
sobre el plan de estudio, de acuerdo al contenido del libro para estudiantes 
ó a un esquema metodológico. Para el presente proyecto se busca lograr 
la compresión de la línea metodológica y orden temático.
En los ejemplos posteriores se evidencia que no se trabaja con el fin 
de comunicar e informar al usuario, no se considera el contexto a nivel 
pedagógico, ya que en todos los casos se aplica la diagramación de texto 
corrido sin darle mayor importancia a la organización de contenidos.
A continuación se presenta una serie de imágenes de los contenidos en 
guías ó manuales de capacitación para conocimiento del docente, en estos 
ejemplos se puede visualizar la cantidad de texto diagramado por página 
y en tablas, además de la falta de espacios para la reflexión y actividades.
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Figura 1
Programa Nacional de 
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Venezuela.
Figura 4 
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Líneas de acción para promover una comunidad de lectores y escritores 
Biblioteca Escolar 
Desde la Biblioteca Escolar se desarrollan acciones para crear un ambiente que favorece la circulación de la palabra escrita con diferentes propósitos, a fin de 
que los estudiantes tengan experiencias de vida que les permitan interesarse por los libros y su lectura. 
Desde ella se implementan actividades de fomento de lectura y escritura como la hora del cuento, rondas de libros, club de lectura, exposiciones, talleres de 
expresión, imprenta, marionetas, sesiones de poesía, teatro, encuentros con autores… y la lista crece con base en las actividades que el director, el maestro 
bibliotecario y el Comité de Lectura y Biblioteca pueden emplear.  
Biblioteca de Aula 
El docente frente a grupo desarrolla, como parte de su plan de trabajo diario, las 5 actividades permanentes en el aula con el propósito de garantizar la circulación 
de los libros, el diálogo y la reflexión sobre las lecturas que realizan los estudiantes; así como el seguimiento de dichas actividades. Al desarrollar las 5 actividades 
permanentes se pretende mostrar a los estudiantes diversas posibilidades del lenguaje escrito para contribuir a la construcción de su experiencia lectora y 
escritora. Asimismo, se compromete a dar seguimiento al Índice lector del grupo como parte del Índice lector de la escuela. 
Vinculación curricular 
Las actividades sugeridas en este apartado consideran las competencias, los campos formativos y los contenidos propuestos en el plan y programa de estudio de 
educación preescolar para ofrecer a docentes y alumnos oportunidades de uso de los acervos de la biblioteca escolar y de aula enfocados al desarrollo de 
habilidades lectoras y escritoras en el marco del Acuerdo 592 que establece la articulación de la educación básica. Las actividades realizadas y los libros 
utilizados se deben vincular con la elaboración del Catálogo pedagógico. 
Lectura y escritura en familia 
Las actividades van encaminadas a fortalecer el proceso de formación de lectores y escritores desde el ámbito familiar. Con la participación de los padres, madres 
y demás familiares como mediadores de la lectura y escritura, se pretende favorecer la creación de vínculos con el trabajo docente y enriquecer las oportunidades 
para que los estudiantes dispongan de condiciones favorables para leer y escribir en casa. 
Otros espacios para leer 
Se invita a que la comunidad escolar desarrolle actividades complementarias a las que se ofrecen en el aula y en la biblioteca escolar. Se propone que los 
diferentes espacios y tiempos de la escuela sean aprovechados para que los docentes, padres de familia y estudiantes tengan la oportunidad de conocer los 
acervos de la biblioteca, participar de estrategias que permitan la interacción entre alumnos de diversos grados, leer y dialogar sobre temas que están más allá de 








SUGERENCIAS PARA LA LECTURA EN VOZ ALTA
Material elaborado para Nivel Inicial y Primario.
La lectura moviliza los lectores una serie de sentires, recuerdos, emocio-
nes y nuevas ideas que varían según sus experiencias de vida. También
ayuda a la organización de conocimientos, al trabajo intelectual, a diversas
formas de razonamiento y fortalece la posibilidad de emitir juicios perso-
nales, a veces críticos de la realidad que les toca vivir.
Por ser un aprendizaje cultural, la lectura requiere de mediación, al decir
de Vygotski, de un compañero más experto que ayude al aprendiz a tran-
sitar desde su mirada y su conocimiento nuevos horizontes, en este caso,
de lecturas. Llegar a ser ese “compañero más experto” es el desafío del
docente. Pensar en una didáctica para la formación de lectores implica leer,
y también recurrir a algunas estrategias de intervención pedagógica para
seducir lectores, capaces de reflexionar y compartir sus experiencias de lec-
tura con otros.
Llegar a ser lector (tanto como aprender a serlo) es un proceso complejo,
y un aprendizaje modelado cultural y afectivamente en contacto con otras
personas, con otros lectores; que necesita el acceso directo a los textos y se
adquiere por la imitación de pautas culturales significativamente valoradas
por el entorno más próximo. De allí que la lectura en voz alta sirva como
ejemplo para evidenciar esa posibilidad de compartir lo que puede ofrecer un
texto cuando es leído por una persona que lo hace con cariño, disposición y
pasión. Como sostiene Mempo Giardinelli1, uno de los impulsores de la lectu-
ra en voz alta en las escuelas en Argentina:
“La lectura en voz alta es el mejor camino para crear lectores, sim-
plemente compartiendo las palabras que nos vinculan. Compartir
la lectura es compartir el lenguaje placenteramente, afirmándolo
como vehículo de entendimiento, fantasía y civilidad”.
Es importante recordar que los maestros y la escuela son los eslabo-
nes públicos primordiales y específicos donde se tipifican las pautas y
conductas sociales, y a partir de allí se enseñan entre otras cosas, a for-
mar -o NO- lectores.
1
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Tabla Resumen del Análisis Tipológico
Tipología Problemas Identificados Aciertos de los productos Requerimiento
Centro de 
Excelencia para 
la capacitación de 
maestros (CECM). 
Guatemala
Las guías aplicadas en 
dicho programa son cortas 
y de lenguaje sencillo.
Guía corta, limitar el conte-
nido de la temática.
Las condiciones locales del 
usuario influyen en la cantidad 
de información que maneja en su 
contexto un material de apoyo.
Identificar y trabajar sobre 
las condiciones en que se 
desenvuelve el usuario 
durante la capacitación.
El programa contribuye al 
mejoramiento de competen-
cias en niños, lo que mejora la 
calida de vida de los mismos, 
es decir, el programa aporta en 
el ámbito social, educativo y de 
calidad de vida de las personas
Contribuir en el mejoramiento 
de la calidad de la educación 
a través del Diseño Gráfico, 
asegurando la comprensión de 
conocimientos en el usuario.
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Tabla 1.  Resumen de análisis tipológico.- ejemplos de manuales de capacitación. (Peñafiel, 2015)
Tabla Resumen del Análisis Tipológico
Tipología Problemas Identificados Aciertos de los productos Requerimiento
Centro de 
Excelencia para 
la capacitación de 
maestros (CECM). 
Guatemala
Las guías aplicadas en 
dicho programa son cortas 
y de lenguaje sencillo.
Guía corta, limitar el conte-
nido de la temática.
Las condiciones locales del 
usuario influyen en la cantidad 
de información que maneja en su 
contexto un material de apoyo.
Identificar y trabajar sobre 
las condiciones en que se 
desenvuelve el usuario 
durante la capacitación.
El programa contribuye al 
mejoramiento de competen-
cias en niños, lo que mejora la 
calida de vida de los mismos, 
es decir, el programa aporta en 
el ámbito social, educativo y de 
calidad de vida de las personas
Contribuir en el mejoramiento 
de la calidad de la educación 
a través del Diseño Gráfico, 
asegurando la comprensión de 
conocimientos en el usuario.
Sistema Universitario 
Valenciano.                                              
Guía para  
la elaboración de Guías 
Didácticas/ Docentes ECTS
Una guía docente permite evaluar 
el modelo educativo del profesor y 
la calidad de la docencia en el país.
El manual debe servir de refe-
rencia a futuro, para una fácil y 
correcta aplicación en el aula.
En las evaluaciones que realiza 
el programa Escuelas Lectoras 
se podrá determinar que grado de 
eficiencia a tenido la aplicación de 
los recursos en el programa E.L.
Las guías para docentes, se ven 
orientadas a brindar una guía de 
estudio o brindar un plan de trabajo
El manual debe respetar la 
metodología de enseñanza 
que aplica el programa, para 
asegurar la correcta aplicación.
Programa Nacional de 
Lectura y Escritura. 
En mi escuela todos somos 
lectores y escritores. 
Ciclo  escolar 2014-
2015. México
No se establece mediante el trabajo 
tipográfico una jerarquización de 
contenidos, lo que hace que todo 
se persiva en un mismo nivel y 
se vuelve monótona la lectura.
El manual debe poseer 
un orden lógico.
Trabajo tipográfico en la jerarqui-
zación de elementos que guíen 
al usuario durante el proceso.
Programa de Capacitación  
Laboral - CAPLAB, 
Lima (2004)
Gran cantidad de texto 
corrido en tablas y párrafo, 
esto dificulta la lectura.
Limitar las temáticas y 
conceptos mas importantes, 
para asegurar la comprensión,  
para no aglomerar al usuario 
de gran cantidad de texto
Plan Lectura                                     
Programa educativo nacional 
para el mejoramiento de 
la lectura Venezuela
Falta de espacios para la reflexión. 
Es necesario implementar en 
el proceso de aprendizaje, 
espacio para la reflexión y 
apuntes propios, que permitan 
afianzar el conocimiento.
Manual de procedimientos 
para el fomento y la 
valoración de la compe-
tencia lectora en el aula.
No se sigue un orden lógico 




1.2 Especificaciones de diseño del proyecto 
1.2.1 Necesidades del usuario
Para determinar  las necesidades del usuario, se realiza una investigación 
de campo, conociendo el contexto, la evolución y características espe-
cíficas del grupo objetivo, en este caso docentes de educación general 
básica.Se pretende desarrollar el diseño partiendo de una conceptualiza-
ción apropiada para brindarle al usuario una herramienta con la cual se 
sienta identificado y además le brinde la información necesaria para su 
actualización de conocimientos.
El modelo didáctico a utilizar, parte de un enfoque constructivista de la 
educación de adultos, en el cual el docente inicia de su experiencia y 
establece la relación con el conocimiento adquirido, la metodología parti-
cipativa promueve el aprendizaje activo y crítico, así mismo se busca que 
la construcción de nuevos conocimientos sean validados en el aula de 
trabajo con los niños.
Para limitar el grupo objetivo, se trabaja para docentes de educación general 
básica, que trabajan con 1ro y 2do año, de escuelas fiscales rurales, 
quienes expuestos al cambio de la malla curricular tienen la necesidad de 
actualizar sus conocimientos.
Se pretende incidir en el aprendizaje significativo del docente logrando 
una apropiación del conocimiento, cambiando la experiencia que posee 
con las guías destinadas a ellos en el contexto escolar. La coordinación 
del programa expresa que en su experiencia el docente requiere una guía 
en el entorno de trabajo y la distribución de la información con un orden 
adecuado de los contenidos de la materia.
El usuario identifica la cromática utilizada para los 3 momentos en la 
enseñanza de lectura y escritura, ya que trabaja con tarjetas de palabras, 
por lo cual uno de los requerimientos del programa es mantener esta 
identificación de color para ayudar a guíar al usuario
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El docente requiere una instrucción personalizada, que se le brindará en 
el momento de la capacitación, sin embargo el manual de capacitación 
docente, mantiene el aprendizaje auto administrado constante. Para este 
aprendizaje el usuario podrá consultar los contenidos en el momento de 
la aplicación con los niños, esto le permitirá formar conocimientos sólidos 
sin caer en la confusión de ideas y conceptos por no contar con una 
recopilación de lo aprendido.
Decripción de un día de capacitación en las instalaciones de UASB:
1.- El docente recibe la bienvenida  por parte de las autoridades de la UASB, los asistentes 
se sienten motivados claramente.
2.- El  docente recibe su material:  una carpeta que contiene un blog de notas y una hoja 
informativa indicando condiciones generales sobre el curso. Se ingresa a las aulas.
Presentación general por 
parte de las capacitadoras 
y de cada participante
Figura 7  Fotografías día de capacitación a docentes en la UASB. (Peñafiel, 2015)
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3.- Empieza la capacitación.- las profesoras plantean preguntas de manera general sobre 
la experiencia del docente y trabajan en la pizarra, sin un apoyo de texto.
4.- Al final del día, cada docente posee sus propios apuntes e ideas tal y 
como las comprendió. En este punto se pretende que la comprensión no 
resulte errónea, por esto la importancia de implementar un manual que 
contenga la idea cierta sobre los contenidos, para no caer en la confusión, 
y lograr que se aplique de manera correcta con los niños.
Es importante tener clara la secuencia metodológica aplicada por el programa 
Escuelas Lectoras en el proceso de aprendizaje, ya que eso guiará también 
la secuencia de contenidos del manual de apoyo docente:
Este proceso se inicia al conocer lo objetivos del curso de formación, poste-
riormente se comparte la experiencia del docente mediante actividades 
grupales, además el capacitador aclara dudas en el transcurso del curso, 
continua con la materia de la temática tratada, se proponen actividades 
y ejercicios para trabajar en el aula con los niños y al finalizar se permite 
un espacio de reflexión y apuntes personales, sin embargo la reflexión es 
continua.
El docente toma notas por que requiere un apoyo en el futuro y la memoria es frágil para tantos temas e ideas tratadas.
Figura 8  Fotografías día de capacitación a docentes en la UASB. (Peñafiel, 2015)
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Tabla 2 Resumen de las necesidades del usuario. (Peñafiel, 2015).
Tabla resumen de las necesidades del usuario
Grupo Objetivo Necesidad del usuario Requerimiento
Docentes de los primeros 
años de educación 
general básica. 
Aprender con el apoyo de una 
herramienta de trabajo que 
acompañe su proceso.
Integrar en en texto, la temática 
sobre Conciencia Fonológica.
Adquirir conocimientos sobre la 
metodología aplicada en la ense-
ñanza de lectura y escritura a niños 
de los primeros años de EGB.
Trabajar sobre la funcio-
nalidad del producto en 
el entorno de trabajo. 
Orden en los contenidos.
Participar de un proceso de 
actualización en torno al cambio 
en la malla curricular imple-
mentada a partir del Plan del 
Buen Vivir. 2013-2017
Aplicar el modelo didáctico: 
Relacionar el conocimiento previo 
con el conocimiento adquirido.
El grupo objetivo en 
el entorno de trabajo 
durante la capacitación
Contar con una referencia teórica 
en el desarrollo de la capacitación.
Aplicar el modelo didáctico.
Incluir en el manual de apoyo, 
espacios de reflexión y apuntes 
personales, que permitan 
que el material sea un apoyo 
a futuro para el docente 
Contar con ejemplos de apli-
cación a futuro con los niños
Mantener el aprendizaje auto 
administrado, una vez concluido 
el curso de capacitación, a 
través del referente teórico 
y los apuntes personales
El usuario debe tener una guía 
para la aplicación a futuro.
Orden en el contenido y 
guía por temáticas
Se mantiene la cromática para 
lo 3 momentos para la ense-
ñanza de lectura y escritura, 
de esta manera se afianza el 
conocimiento que ya posee 
el usuario, sobre la aplica-
ción del material en el aula.
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1.2.2 Requisitos del proyecto
Para cumplir con exactitud los requerimientos para el desarrollo del manual 
de capacitación docente, se plantea una serie de elementos que permitan 
definir el trabajo de diseño, y facilite decisiones sobre el producto final. 
Este detalle servirá de futura referencia y toma la información recopilada 
anteriormente para acompañar el proceso de diseño.
Requisitos del Proyecto
Grupo Objetivo     Docentes de los primeros años de E.G.B.
Entorno de trabajo     Programa de capacitación docente Escuelas Lectoras
Ámbito Requisito
Diagramación 
Estructura La estructura del manual de capacitación, esta condi-
cionada por el modelo didáctico del programa, la diagra-
mación de contenido se basa en el siguiente orden 
metodológico: Partir de la experiencia del docente, 
confrontar con el nuevo conocimiento, reflexión sobre 
lo aprendido y afianzar el conocimiento adquirido a 
través de apuntes propios y conclusiones del trabajo.
Funcionalidad Al analizar las condiciones en que se desenvuelve el 
usuario durante la capacitación, se determina lo siguiente: 
la función principal del manual es acompañar al docente 
como una herramienta de trabajo en el proceso de 
aprendizaje,se debe limitar el contenido de la temá-
tica para que sea una guía corta  que sirva como refe-
rencia a futuro, para facilitar la aplicación en el aula.
Para el desarrollo del concepto gráfico como base 
del manual se debe aplicar elementos reconocidos 
y aceptados por el usuario en su propio entorno, 
a fin de lograr una comunicación efectiva. 
Se debe lograr una familiarización del usuario con el 
producto, tomando en cuenta que las personas se vinculan 
mucho más a objetos que son percibidos como cercanos, 
cuyo propósito es la satisfacción con el uso del producto
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Funcionalidad El contenido debe mantener la curiosidad e interés 
en el usuario a través de la experiencia de uso.
Objetivo de diseño 
para el manual 
de capacitación
Incentivar al usuario, mediante una visualización agradable 
del contenido sobre la teoría y metodología para la ense-
ñanza de la lectura y escritura, motivando su aprendizaje.          
Lograr una comunicación efectiva para 
fortalecer el conocimiento.
Tipografía                                       
El manual debe poseer un orden lógico.                             
El trabajo tipográfico se basa en la jerarquización de 
elementos que guíen al usuario durante el proceso.
Tamaño legible en un texto: 12 pt
Cromática Manejar una estructura que permita, adecuar los espa-
cios a las etapas de aplicación del modelo didáctico.                     
La cromática se mantiene a partir de la recono-
cida por el usuario, en lo referente a los 3 momentos 
para la enseñanza de lectura y escritura.
Limitar las temáticas y conceptos mas impor-
tantes, para asegurar la comprensión y no aglo-
merar al usuario de gran cantidad de texto
Se determinan espacios destinados a los apuntes del 
usuario, esta reflexión permite afianzar el conocimiento.
Producción y distri-
bución / Precio
El producto se entrega sin fines de lucro, es necesario 
el auspicio de un tercero para iniciar la producción. 
Esto se debe considerar en los costos de 
materiales para su producción.
Tamaño/Ergonomía Tamaño del producto cerrado: 22x30 cm                                                    
Referente teórico: 21x29,7cm                                                       
Recursos de trabajo 9,5 x20 cm
El producto se plantea para ser usado como referencia a futuro, 
el tiempo de vida, dependerá del uso cuidadoso del mismo.




- Se almacenará en un ambiente, limpio, seco y libre de plagas,  para 
proteger el papel.
Procesos de impresión
PROCESO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNADO
Área de atención al cliente
Presupuestos
Organización de un plan de producción y plazo de entrega.
Preproducción Digital
Comprobación de archivos entregados
Comprobación de la paginación
Cálculo del peso digital y conversión de archivos para crear las 4 planchas 
de impresión.
Impresión de las planchas para impresión 
Impresión del papel






Encuadernación con doble anillo espiral.





- Proceso de diseño completado: Mayo 2015
- Inicio de la Producción: por establecer por el programa Escuelas Lectoras.
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Acuerdo de derechos de autor
El programa Escuelas Lectoras esta de acuerdo en:
- La coordinación del programa Escuelas Lectoras esta consiente de que 
el presente proyecto de diseño, es producto de un trabajo de titulación de 
la estudiante responsable Andrea E. Peñafiel y por lo tanto se reconocen 
sus derechos sobre el diseño de la línea gráfica aplicada en el manual 
de capacitación.
- Los derechos comerciales y de contenidos son propiedad del programa 
Escuelas Lectoras, perteneciente a la Universidad Andina Simón Bolívar.
- En el presente proyecto se incluirán los siguientes datos como recono-
cimiento de autor:
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes,
Carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual, 
Estudiante responsable: Andrea Estefanía Peñafiel Checa, 
Director/Asesor de Trabajo de Fin de Carrera: Dis. Xavier Jiménez
- La coordinación del programa Escuelas Lectoras, se beneficiará por una 
única vez del proyecto, aplicado por la estudiante responsable mediante 
la Carrera de Diseño de la FADA – PUCE




Desarrollo del proyecto de diseño
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Capítulo II.  Desarrollo del proyecto de Diseño
2.1 Diseño del concepto
 
2.1.1 Generación de ideas
Para lograr el objetivo de comunicación, se pretende brindar al producto 
varias características con la idea de enriquecerlo conceptualmente, el diseño 
del manual se trabaja en base a un concepto general, considerando este 
como un mensaje ó idea motivadora que abarque todo lo que se quiere 
que el usuario perciba como propio.
Samara (2008) menciona en Los Elementos del Diseño, que “si no hay 
mensaje, ni historia, ni idea, ni narración, ni experiencia útil, no es diseño 
gráfico. Por muy impresionante que sea a la vista, el objeto sin un mensaje 
definido es una cáscara, hermosa, pero vacía”.(p.10). Resulta imprescindible 
acogerse a un adecuado concepto gráfico para el manual de capacitación 
reflexionando sobre lo que se quiere comunicar, como lograr que sea útil 
y cuál es la experiencia que se presenta al usuario.
Figura 8. Bocetero.- confrontación de conceptos, desarrollo del concepto
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Una de las propuestas generadas para el concepto de diseño se basa en la 
creación de una experiencia determinada en el usuario, que a la vez cumpla 
el propósito de enseñanza y aprendizaje del mismo, estableciendo una 
relación de apropiación y familiaridad, entre el producto final y el usuario.
Para esto se evalúa el contexto del mismo, así como sus cualidades y 
necesidades pedagógicas (aprender  sobre como enseñar a los niños), 
trabajando con metáforas de objetos de su entorno de trabajo.
Figura 9. Bocetos sobre la conceptualización y elementos del entorno.
Figura 10. Bocetero.- proceso de bocetaje para la generación del concepto 
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Figura 11. Bocetos sobre elementos del entorno y experiencia del usuario
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En una segunda propuesta se hace referencia el aprendizaje en los adultos, 
a la vez que se pretende facilitar al usuario la comprensión de contenidos, 
a través de una experiencia positiva. Según  David Kolb (1997), “la expe-
riencia se refiere a toda la serie de actividades que permiten aprender”, 
y aborda este tema en base a su modelo de cuatro cuadrantes sobre los 
estilos de aprendizaje.
Entendiendo que cada persona aprende de manera distinta, se plantea 
la aplicación de esta teoría para facilitar la adquisición de conocimientos 
en el docente, trabajando el contenido con elementos que provoquen una 
respuesta de aprendizaje distinta.
Sin embargo, al estudiar a fondo el modelo de Kolb, se recomienda cumplir 
el ciclo completo, para un aprendizaje significativo. Se determina con el 
comitente, que esta secuencia metodológica podría afectar la aplicación 
de la actual metodología aplicada en el Programa Escuelas Lectoras.
Figura12. Modelos de aprendizaje. (Kolb, 1997)
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Otro punto que se plantea trabajar es la generación de una actitud emocional 
positiva en el usuario,   ”las emociones positivas tienen efectos beneficiosos 
en el aprendizaje: procesos relacionados con la atención, la memoria o la 
resolución de problemas.” (Erk S., 2003) Por esta razón se pretende que, 
mediante  al utilización de metáforas sobre elementos reconocidos posi-
tivamente por convención social, el diseño gráfico y el uso del producto, 
provoquen emociones agradables en el usuario y esto le permita aprender 
de mejor manera. 
Figura13. Prototipo de estudio trabajado en base a un concepto.
Figura14. Prototipo de estudio.
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2.1.2 Bocetos, dibujos e imágenes
Para la generación del concepto de diseño, se presentaron varias situa-
ciones con las que se pretende lograr una respuesta positiva en el docente, 
como se indico anteriormente, las emociones positivas generan beneficios 
en el aprendizaje, para reflexionar sobre esto, se examinaron elementos 
que generen inquietud al usuario, por ejemplo: texturas de papel regalo, 
lazos de cinta, elementos  plegables, entre otros.
Para ayudar al docente en su proceso de aprendizaje se indaga sobre su 
entorno de trabajo y actividades en el aula, se pretende motivar el aprendi-
zaje transformando el manual de capacitación en un objeto personalizado, 
se trabajó con elementos que nos permitan organizar los contenidos de 
manera coherente, utilizando metáforas como: casilleros de información, 
mesas apiladas, libros plegables, ruletas de colores, cajas de herramientas 
Figura15. Prototipo de estudio trabajado en base a un concepto.
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y lápices de color, entre otros, cada uno con divisiones para cada temática, 
incluso se pensó en trabajar con un concepto gráfico que represente una 
máquina de personas (docentes) idóneas para enseñar lectoescritura, lo 
cuál presentaba el proceso de capacitación y los niveles de aprendizaje.
Finalmente, despues de esta generación de ideas,  se desarrolla a fondo 
el tema de lograr una apropiación y aceptación por parte del usuario sobre 
el material de trabajo a desarrollar, para esto se busca un elemento más 
apropiado de acuerdo al contexto, pero que contribuya con la organización 
de información. 
En este sentido se desarrolla un contenedor de información, concluyendo 
con la metáfora del maletín de trabajo como contenedor de letras, que 
forman el conocimiento, creando así, un inclusivo de fácil uso y con infor-
mación específica y ordenada.
Figura 16. Bocetero.- proceso de bocetaje para la generación del concepto como un 
contenedor de información.
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A continuación se presenta un esquema mas preciso de lo que se pretende 
representar para el usuario como concepto. Se plantea el uso de una 
carpeta de trabajo, que en su aspecto gráfico se asemeje a un maletín de 
cuero. El usuario dispondrá de información en distintos compartimientos 
destinados para tarjetas de trabajo y un libro de texto que recopile conte-
nido puntual de cada una de las temáticas a tratar.
Representación 
inicial del concepto:
Figura 17. Prototipo de estudio.- representación del concepto de diseño
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1.2.3 Evaluación del concepto
Para el presente proyecto, se plantearon tres conceptos generales, en los 
cuales se mantiene la secuencia metodológica del programa:
1.- Contenedor de letras.- partiendo de la metáfora del maletín de cuero 
como objeto que forma parte del entorno del usuario, se aspira crear una 
experiencia de uso positiva (afinidad usuario - manual), manteniendo el 
orden de contenidos y su fácil uso, entonces, se trabaja en compartimientos 
y tarjetas de información.
2.- Generar emociones positivas.- se plantea un manual de capacitación 
que contribuya en lograr un aprendizaje significativo, apoyado por la idea 
de que al generar emociones positivas en las personas se motiva y facilita 
la adquisición de conocimientos, se integra la idea de un regalo de cono-
cimiento y elementos gráficos reconocidos por convención general, por 
brindar sensaciones positivas.
3.-  Tipos de Aprendizaje de Kolb.- se plantea un manual de capacitación 
basado en la teoría de aprendizaje de David Kolb: experiencia concreta, 
observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación activa, 
siendo estos los parámetros para desarrollar gráfica que apoye el tipo de 
aprendizaje en los docentes, sin embargo este ciclo no concuerda con la 
metodología aplicada en el programa y se convierte en un tema de reflexión 
sobre la psicología de cada uno de los usuarios, se determina que este 
tema se debe tratar durante la capacitación.
Conclusión:
Para la validación y elección del concepto, se detalla los requerimientos 
iniciales del proyecto en una ficha de validación, para examinar con la 
coordinación del programa, obteniendo como resultado que el contenedor 
de letras cumple de mejor manera estos requisitos y tendrá mayor acep-
tación por el usuario.
El contenedor posee una estructura destinada a cada etapa del orden meto-
dológico, es apropiado en el contexto de trabajo del usuario, visualmente 
crea una apropiación mediante su uso. El concepto propuesto posee una 
connotación positiva al orden y buen uso de la información, por la dispo-
sición de elementos, así también cumple con la integración de actividades 
que el usuario desarrolla en una etapa posterior a la capacitación.
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2.2 Desarrollo del diseño
2.2.1 Dibujos Técnicos, esquemas constructivos
Para desarrollar el concepto aprobado por el comitente, se trabaja en 
todos los aspectos y características que harán del producto final la pieza 
de comunicación que se requiere.
El contenedor de letras (metáfora maletín de trabajo), contendrá caracte-
rísticas de forma y visuales para lograr: apropiación de uso en el usuario, 
informar sobre la metodología de enseñanza de lectoescritura, ser un 
material que respeta un modelo didáctico y sirve como referencia futura 
para la aplicación en el aula, incentivar al usuario mediante una visualiza-
ción agradable del contenido motivando su aprendizaje.          
Logrando esta manera una comunicación efectiva para fortalecer el 
conocimiento.
Estructura.-  Retícula incial
En un principio se elabora una retícula, que consta de un área modular de 
32 espacios para contenidos, así también se propone el uso múltiple de 
secciones donde se plantea colocar gráficos y ejercicios alusivos a cada 
momento del proceso de aprendizaje, como se indica a continuación:
Esquema de la Retícula Modular: Referente Teórico
     Márgenes:
Superior: 30 mm       
Inferior:   20 mm
Exterior:  20 mm
Interior:   20 mm
     Retícula de línea base
Formato: 21 x 29,7cm
Grilla de texto: 
Filas: 10   
Columnas: 4
Medianil: 4 mm
Guía de Numeración 
de página.




Retícula de línea base
Formato: 19 x 8 cm
Filas: 2      Columnas: 4
Guía de Numeración 
de página.
Área modular: 8
Grilla de texto:   
Filas: 3   
Columnas: 2
Medianil: 6 mm
Retícula Modular:  Recursos: Actividades y Ejercicios para aplicar en el aula.   
Márgenes: 
Superior: 10 mm
Inferior:   10 mm
Exterior:  10 mm
Interior:   10 mm
Estructura.- Desarrollo una nueva retícula 
En el transcurso del desarrollo del diseño se presentan varias etapas 
de reflexión y corrección de errores, en donde al trabajar en base a un 
concepto específico, se pretende llegar a un consenso sobre lo que se 
debe comunicar, y que elementos son los apropiados para lograrlo.
Se pretende enriquecer la experiencia del usuario y la aplicación del orden 
metodológico del producto final a través de la estructura.
A partir de un primer acercamiento sobre cómo se percibe el producto y 
sus contenidos se llega a la conclusión de que la retícula modular plan-
teada inicialmente no es idónea para establecer el orden metodológico.
Tal orden es de vital importancia para el producto, ya que los espacios 
se deben aprovechar para darle un recorrido visual ordenado al usuario 
y asegurar su comprensión.
Por este motivo se trabaja con mas minuciosidad para construir una nueva 
retícula base, haciendo énfasis en la secuencia y ritmo de los elementos 
de los que se dispone a través de un story board.
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Boceto Story Board
Figura 18. Bocetero.- Story board y conceptualización para aplicación de la retícula.
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Este trabajo permite determinar como base, una retícula vertical con dos 
líneas de flujo, ya que: “las líneas de flujo ayudan a dirigir la mirada a 
través del formato y se pueden utilizar para imponer pausas o puntos de 
partida”(Samara, 2008, p. 205), esto permitirá mantener un orden adecuado 
de contenidos, trabajando estos puntos de atención con los titulares.
Se pretende organizar la información de manera clara y precisa para crear 
una experiencia de uso positiva en el usuario.
Como menciona Samara (2008) en la organización del conjunto, “la retí-
cula debe facilitar el camino y recorrido del espectador”(p. 198), para 
esto se trabaja la información de manera secuencial sobre una base de 
3 columnas, apoyadas por 2 líneas de flujo, que permiten crear saltos en 
el recorrido visual. 
En el cambio de temáticas se determina la secuencia de los contenidos en 
base a la línea metodológica del programa Escuelas Lectoras, se trabaja 
sobre el ritmo y la secuencia. Samara (2008) menciona que:
El ritmo, permite alterar la frecuencia de los componentes que 
aparecen en distintas páginas y la secuencia se establece como la 
variación formal de cambiar el orden sin alterar el carácter esencial 
de la composición, así también, apoyan a la función comunicativa, 
dándole al lector una idea dentro de la presentación.(p.215)
En el manual se pretende guiar al usuario dentro de un entorno de trabajo, 
que además de ser atractivo gráficamente le comunique el proceso que 
esta llevando y facilite su acceso a todos los contenidos para llegar a la 
comprensión completa.
Así también, se trabaja con saltos de página de color, creando intervalos 
en cada temática. Para mantener el interés y guiar al docente por las 
secciones del manual,se complementa con una guía de color y un sistema 
de íconos, detallados más adelante, que refuerzan ciertos momentos y 
etapas en el proceso de aprendizaje. 
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Retícula de línea base
Formato: 
21 x 29,7cm 
Filas: 3   Columnas: 3
Área de titulares
Área modular: 9
Líneas de flujo: 2
Grilla de texto: 





    Márgenes:
Superior: 30 mm    
Inferior:   30 mm
Exterior:  30 mm
Interior:   25 mm
Esquema de la Retícula Vertical:    Referente Teórico      
Retícula de línea base
Formato: 20 x 9,5 cm
Filas: 3    Columnas: 2
Guía de Numeración 
de página.
Área modular: 6
Grilla de texto:   
Filas: 5   
Columnas: 2
Medianil: 4 mm
Retícula Modular:  Recursos: Actividades y Ejercicios para aplicar en el aula.   
Márgenes: 
Superior: 10 mm
Inferior:   5 mm
Exterior:  10 mm
Interior:   10 mm
Esquema de la retícula aplicada
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Proceso de maquetación 
Una vez que se obtiene la retícula base, se trabaja la secuencia gráfica 
y el orden de los contenidos sobre el Sistema de Funcionamiento de la 
lengua – Conciencia Fonológica, se determinan las siguientes etapas 
para ser desarrolladas:
- Objetivos.- se indican los objetivos a cumplir con el desarrollo del manual 
y la aplicación del conocimiento.
- Registrando la experiencia del docente.- se presenta como una actividad 
inicial, grupal ó individual para compartir preguntas y escribir sobre el 
conocimiento previo del docente.
- Contenido nuevo.- Sistema de Funcionamiento de la lengua: los tres 
momentos del proceso de enseñanza de lectura y escritura.
- Reflexión y Apuntes Personales.- el usuario hará uso de este espacio, 
como estime conveniente con apuntes propios.
- Actividades y ejercicios para trabajar en el aula.- en la etapa final, una guía 
de actividades y ejercicios (explicativos de las actividades) para trabajar 
con los niños en el aula. 
Conclusión del proceso de estructuración de la retícula base
Samara (2008) menciona en Los Elementos del Diseño una frase que 
permite comprender el rol que cumple una retícula al darle vida a un 
proyecto: “las retículas no producen composiciones insípidas, eso lo hacen 
los diseñadores”.(p. 216). Entonces, el proceso para establecer una retícula 
debe hacerse minusiosamente, ya que se establece una guía, un esquema 
que permite crear orden y claridad visual, para mejorar la comunicación 
al usuario, así como la experiencia de uso.
Adicionalmente, en el proceso por lograr una comunicación efectiva, se 
trabajan estilos de párrafos idóneos para ser leídos, complementando con 
la selección tipográfica que crea una jerarquización en los elementos y le 
brinda claridad al recorrido visual. Se mantiene la actual cromática utilizada 
en los 3 momentos del proceso de enseñanza de lectura y escritura, y se 
trabaja cada elemento que conforma el manual.
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Selección tipográfica
Selección tipográfica para titulares:
La elección tipográfica atraviesa un proceso de reflexión sobre lo que 
se quiere transmitir al usuario, se procura provocar una connotación al 
entorno de trabajo con los niños cuando se trabaja lectoescritura y los 
signos alfabéticos, así como crear afinidad con el manual de capacitación. 
Para transmitir este entorno a través del todo, en este caso, la elección 
tipográfica para los titulares se basa en los rasgos de escritura manual, 
que respetan las formas reconocidas por el usuario que poseen los tipos 
de caja alta y baja. Posee un ritmo propio que guía la lectura.
PlayTime regular
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
 
Selección tipográfica para subtitulares:
Para esta selección se tomo en cuenta una tipografía que manejara un 
volumen apropiado de cajas altas y bajas para establecer la jerarquía 
necesaria, menor que en titulares, pero mayor que el texto en párrafos. 
Además que acompañará de forma amigable, mediante terminaciones y 
rasgos similares a las tipografías utilizadas para titulares y párrafos.
Corbel
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Selección tipográfica para párrafos:
Al trabajar el ancho de párrafo idóneo y la jerarquización de elementos, 
se probó una serie de tipografías san serif que permitan controlar el ritmo 
de lectura en el usuario. En este caso se selecciona una tipografía que 
genera una caja de texto manejable, además se determinó que a compa-
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ración con otras varias tipografías, los espacios entre palabras resultan 
más propicias para la lectura, en esta tipografía se modifica el ancho de 
párrafo volviendolo más apropiado para una lectura amigable.
Calibri
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Aplicación de la tipografía seleccionada
A continuación se detalla como y en que espacios se manejaron las tipo-
grafía seleccionadas,  se determinó un orden jerárquíco sobre titulares, 
subtitulares y párrafos, para que el usuario identifique la importancia de cada 
sección que encontraría en el manual de apoyo docente, esto mantiene 
un orden que permite crear una comunicación efectiva.
Se utiliza la tipografía PlayTime regular en mayúsculas y con 
variación de tamaño, para realzar los temas más relevantes. 
Se maneja con un color por cada palabra.
En el caso de la portada, se aplica para los subtemas, la 
misma tipografía PlayTime pero con la distinción de que 
posee menor tamaño y posee un solo color.
Se establece de esta manera una jerarquía de subtema 
cuando un titular posee esta característica.
En este caso se complementa con la tipografía Corbel, para 
las frases informativas. Esta tipografía se utiliza siempre 
como complemento de los titulares.





En esta sección, se utiliza la tipografía  para titulares, PlayTime 
regular en mayúsculas en 91 pt. Se maneja un color por cada 
palabra indicando titulos de mayor importancia.
Esta es una página inicial, se aplica el titulo PlayTime en 42
Manejo tipográfico en páginas iniciales
En este caso se aplica el complemento del titular, Corbel en 
24 pt. El color aplicado siempre en los Subtitulares es azul.
En este caso se aplica el complemento del titular, Corbel en 
22 pt. El color aplicado siempre en los Subtitulares es azul.
En este ejemplo se observa el estilo de párrafo utilizado, 
Calibri de 12 pt.
En el caso de las portadillas, se maneja el 
titular de mayor nivel jerárquico, aplicando 
un color por cada palabra y se acompaña 
con la tipografía complemento, en este caso 
se trabaja en un tamaño mayor.
En este ejemplo se observa el estilo de párrafo utilizado, Calibri 
de 12 pt. con una distinción de color, ya que se pretende 
enfatizar en los objetivos del manual de apoyo.
Figura 20. Sección texto de referencia
Figura 21. Portadilla, texto de referencia
Figura 22. Sección, texto de referencia
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El manejo tipográfico en los elementos que se usaron para 
reforzar el concepto, como las preguntas planteadas en el 
proceso del nuevo conocimiento, se aplica Corbel  20 pt, 
en color
Elemento: post it
Texto relevante: Corbel Bold 26 pt
Párrafo interno: Corbel regular 14 pt
Variación tipográfica
En este caso se aplica la tipografía PlayTime para el titulo en 15 pt, a un solo color.
La pregunta se plantea para indagar en la experiencia del docente e iniciar los talleres.
Este tratamiento tipográfico se aplicó para la diagramación de contenidos 
de todo el manual, siendo un eje fundamental para transmitir el orden 
preciso de contenidos, garantizando un recorrido visual ordenado que 
no resulte monotono al momento de su uso.
Figura 23. Secciónes, texto de referencia
2. El sistema de funcionamiento 
de la lengua (texto)
¿Cuál es la propuesta de aprendizaje 
del programa Escuelas Lectoras?
Se refiere al conocimiento de la normativa de la lengua; es 
decir, la gramática y sus contenidos, como la correspondencia 
fonema - grafema, la sintaxis, la ortografiá, etc. La propuesta del 
programa recoge los últimos avances que ha realizado la ciencia 
pedagógica y lingüiśtica para la enseñanza del código alfabético. 
Relaciona su aprendizaje con su uso. Parte por desarrollar la 
curiosidad, las ganas de comunicarse en un código común a todos, 
de una reflexión significativa del para qué.
La propuesta diferencia la enseñanza del sistema de funcionamiento 
de la lengua y la enseñanza  de la lectura y escritura. 
Cuando los docentes están 
enseñando el código, no están 
enseñando a leer y a escribir. 
Esto quiere decir que el docente 
además debe enseñar y reforzar 
la lectura, la escritura y la 
comunicación oral.
¿Por qué es importante  desarrollar la 
Conciencia Fonológica para escribir?
R E G I S T R A N D O  M I  E X P E R I E N C I A
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Aplicación de la reticula, tipografía y manejo de 
estilos de párrafo
Proceso para lograr estilos de párrafo idóneo
Se realizan observaciones sobre prototipos de estudio: 
En esta página el orden de los contenidos no refleja una aplicación correcta 
de estilos para organizar la información. El resultado es una composición 
desordenada, aleatoria en cuanto al tamaño tipográfico, al color aplicado 
y el estilo de los elementos que apoyan el concepto.
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DATOS GENERALES
Los niños y las niñas de segund
o año de educación 
general básica trabajaran con un
 libro de texto en el 
que podrán realizar actividades 
para desarrollar sus 
habilidades sobre el proceso de aprend
izaje de lectura 
y escritura.
Este manual de capacitación se pres
enta como una 
herramienta de trabajo, que aporta e
n el proceso de 
aprendizaje del docente para log
rar una comprensión 
total de conocimientos, así tamb
ién es una referencia 
de contenidos a futuro, para una corr
ecta aplicación 
como guía metodológica del doce
nte en el proceso de 
enseñanza con las y los niños de los pr
imeros años de 
educación básica de nuestro país
.
Figura 24. Secciones, texto de referencia.
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Conciencia Fonológica 
Los tres momentos del proceso para 
la enseñanza del código alfabético.
En esta sección usted encontrará preguntas 
dispuestas  para desarrollar y compartir durante 
las horas de capacitación. Se incluye un espacio 
destinado a sus apuntes personales.
En esta sección usted encontrará actividades, 
cuadros  y ejercicios que complementan cada una 
de las temáticas.  Estas tarjetas estas dispuestas 
para su futura referencia y aplicación en el aula.
Tarjetas de trabajo:
Manual de Capacitación Docente
Texto de trabajo:
Conociendo su Experiencia
Actividades, ejercicios y cuadros de 
referencia
GUIA DE USO
En este prototipo se evidencia el incumplimiento del fin comunicativo, 
existe una confusión de contenidos, ya que los tres espacios dispuestos 
para explicar sobre el contenido de la guía, no poseen una estructura para 
titular y subtitular. Además se maneja de manera distinta que en páginas 
anteriores. Esto puede crear confusión en el usuario
Figura 25. Sección, texto de referencia.
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En esta página no  se respeta el orden en la retícula, se utilizó la página 
completa para la información del índice general, así también el titular se 
maneja en gran tamaño distinto a los anteriores. No se define un estilo de 
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Figura 26. Sección, texto de referencia.
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Esta sección posee preguntas en torno a la temática, se aplicó un estilo 
aleatoriamente en las mismas, pero no se respetó la retícula base.
Además que no se define un estilo de párrafo determinado para la infor-
mación dispuesta para los post it.
¿Cuál es el proceso a seguir, una vez que están escritas 







Una vez que están escritas todas las posibilidades de escritura para cada 
sonido, se debe analizar uno por uno:
 En el primer fonema, /k/, se descarta la 
posibilidad “qu”, pues este diǵrafo solamente 
se puede usar antes de “e” o de “i”. Entonces 
quedan dos posibilidades para graficar ese 
sonido: “c” o “k”.
Se escriben en las casillas iniciales 
aquellos sonidos que tienen una sola 
posibilidad de representación gráfica, 
que también los y las estudiantes irán 
definiendo. En este caso, se escribe la 
/a/ como “a”.
El segundo sonido que tiene posibilidad de ser representado por más de una grafiá es /s/. 
Y esas dos posibilidades son “s” o “z”. 
Para descartar una de ellas, se recurre al significado de la palabra cuando está escrita con 
“z”, contrastándolo con el diferente significado que tiene si se escribe con “s”. Si se escribe 
casa, significa construcción para vivienda. Si se escribe con “z”, significa acción y efecto de 
cazar. 
¿A cuál de los dos significados corresponde la palabra que queremos escribir?
Esta pregunta es suficiente para que los niños y niñas decidan escribirla con “s” o con “z”.
Figura 27. Sección, texto de referencia.
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Aplicación correcta de estilos de párrafo
Luego del proceso de análisis sobre las correcciones a nivel de Diseño 
y distribución del contenido, se determina la importancia de establecer 
estilos de párrafo para el referente teórico y los recursos de trabajo y así 
establecer el orden en los contenidos. La falta de estilos en el manejo de 
texto se convierte en un problema visual para el usuario, desmejorando 
su aprendizaje.
El recorrido visual, la lectura y la comprensión de contenidos y sus perte-
nencias, se vieron afectados por esta falta de organización en el texto.
Entonces, se trabaja sobre cada espacio y temática de la siguiente manera:
 SIGNIFICAR EL USO DEL
LENGUAJE
Como instrumento de comunicación y reflexión
Estas estrategias tienen por objetivo hacer de las destrezas 
del lenguaje actos significativos. Es decir, enseñarlas, 
aprenderlas y practicarlas con una intencionalidad 
comunicativa especif́ica y no como una actividad mecánica, 
repetitiva y memoriśtica. Para realizar este recorrido,  la 
propuesta del programa explicita la redefinición en cuanto 
al significado de la lectura, que la concibe como un proceso 
interactivo entre el lector y el texto, y a la escritura como 
un proceso de expresión del pensamiento mediante la 
palabra escrita.
La propuesta del programa afirma que leer es un proceso 
de construcción. Es decir, que el significado no es una 
propiedad del texto, sino un proceso de negociación de 
significados entre las ideas del lector o la lectora, y aquellas 
planteadas en el texto escrito. 
En este proceso, vamos otorgando sentido a la lectura, 
según nuestros conocimientos y experiencias. Todo texto, 
para ser interpretado, exige una participación dinámica 
del lector. Toda lectura necesariamente es interpretación 
y ésta depende de lo que ese lector conoce antes de leer 
un texto.
Figura 28. Sección, texto de referencia.
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El resultado de aplicar los distintos estilos se evidencia a primera vista, 
ya  la experiencia visual tras la revisión de los contenidos cambia y se 
distribuye de forma ordenada, se comprende de mejor manera la jerarquía 




 Es la primera reflexión sobre la producción verbal. Con ella conseguimos 
que los niños tomen conciencia de la oración como la unidad de expresión 
de ideas, y manipulen las palabras dentro del contexto de la misma. A 
través de varios ejercicios, llegan a reconocer que la lengua está formada 
por una serie determinada de palabras que se relacionan entre si,́ para 
estructurar las ideas.  Esto permite, al mismo tiempo, desarrollar la noción 






Es la habilidad metalingüiśtica que implica comprender que las palabras 
están formadas por sonidos (fonemas). Con el desarrollo de la conciencia 
fonológica, se busca que los niños y niñas tengan conciencia de los sonidos 
que forman las palabras, los aiślen, los manipulen para formar otras, antes 
de conocer las grafiás que los representan.
Es la que desarrolla la capacidad del estudiante para reflexionar y tener 
claridad sobre la concordancia de número y género, la combinación y el 
orden que tienen las palabras, para conformar un mensaje coherente. 
El desarrollo de esta conciencia busca, a partir de la reflexión oral, que el 
estudiante reconozca la existencia de reglas para la elaboración de oraciones, 
a fin de que el mensaje sea interpretado de forma correcta por su receptor. 
Esta conciencia está estrechamente vinculada con el significado del 
mensaje. 
¿Qué relación existe entre el desarrollo de la  
Conciencia Fonológica y la escritura?
R EG I S T R A N D O  M I  E X P E R I E N C I A
Figura 29. Sección, texto de referencia.
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Para los recursos de trabajo, se implementaron los mismos estilos gráficos 
que en el referente teórico, la jerarquía de titulares y subtitulares se manejo 
por diferenciación de color y tamaño tipográfico, además se establecieron 
estilos propios para el contenido de las tarjetas, y se trabajo en el ancho 
de párrafo idóneo para la lectura. 
Objetivo: Ayudar a las y los niños a reconocer  el fonema inicial de sus nombres.
Fonema /t/.- deben poner la lengua detrás 
de los dientes incisivos, sostener el aire unos 
segundos y luego expulsar el aire con fuerza, al 
mismo tiempo que sueltan la lengua.
Fonema /k/.- deben colocar la parte posterior 
de la lengua (la más cercana a la campanilla) 
contra la parte blanda del paladar, y soltar el 
aire de golpe.
Extensión: Aislar el fonema inicial
Buscar nombres de animales, personas o cosas que 






RECONOCIMIENTO DEL FONEMA INICIAL DE LOS NOMBRES
PRIMER MOMENTO  Pasos para hablar y escuchar   -  Actividades para desarrollar la conciencia fonológica 
Figura 30. Recurso de trabajo
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Manejo de estilos de párrafo para lograr el ancho de párrafo idóneo.
Se logró un apropiado manejo de los ríos entre palabras, trabajando sobre 
el tamaño tipográfico, el espacio interlineado e intertipo.    
Figura 31. Capturas de pantalla, estilos de párrafo aplicados
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Se puede observar el estilo trabajado en sus distintas secciones, para 
lograr el párrafo idóneo de lectura.
Figura 32. Capturas de pantalla, estilos de párrafo aplicados
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Sistema de íconos
Se crea partiendo de la idea de brindarle al docente imágenes representa-
tivas que guíen su recorrido por el material, aplicando la teoría mencionada 
anteriormente sobre lograr un mejor aprendizaje creando una situación 
didáctica, en este caso se pretende crear retención de imágenes que a su 
vez, permitan recrear una actividad repetitiva en el proceso de aprendizaje.
A continuación se describen los íconos desarrollados:
Ícono 1
Objetivos del curso: Se trabaja con el elemento visto, sobre una libreta 
de trabajo con una lista de texto, se pretende implicar el cumplimiento y 
verificación de objetivos cumplidos y aprovechar la connotación positiva 
del signo visto, como correcto  (“Si”).





Organizando las ideas.- Se trabaja a partir de un organizador de conte-
nidos, un mapa conceptual, reconocido por el usuario, por ser un elemento 
académico, se pretende connotar el vínculo y orden existente entre los 
elementos de texto. Este ícono se eliminó ya que la sección que represen-
taría no contaba con suficiente contenido para desarrollarse y se suprimió 




Conociendo la Experiencia.- En este ícono se trabaja con una imagen 
reconocida socialmente, las viñetas ó recuadros, utilizados en historietas, 
para comunicar las palabras y pensamientos de un personaje, en este 
caso se pretende informar al usuario que debe expresar sus experiencias 
con el grupo y a la vez, escuchar las ideas de otros. Este ícono resultó 





Aprendiendo juntos.- Con este ícono se pretendía abordar el tema de 
la lectoescritura, utilizando signos alfabéticos para construir su signifi-
cado en torno al aprendizaje nuevo. Además, se simplificó utilizando dos 
elementos reconocidos: la lupa que representa la búsqueda; y los lentes, 
representando la lectura. La connotación es la búsqueda de conocimiento, 
la indagación en la nueva información que recibe el usuario. 
Este ícono no esta presente en el manual, ya que resulto repetitivo por 
la cantidad de titulares, ya que estos se trabajaron con jerarquía y carac-
terización, lo que  les permite ser independientes y prescindir de una 




Recursos de trabajo.- Este ícono representa la aplicación de lo apren-
dido por el docente, en la enseñanza de la lectoescritura con las y los 
niños, se utiliza nuevamente el elemento libreta, que actúa como soporte 
del conocimiento, se utiliza los signos alfabéticos para representar la 
información y se proyecta crear la connotación de que el conocimiento 
se puede transferir, puede volar y llegar a quien lo necesita y no solo se 
queda en un texto. 
Este ícono se transformó, por el uso que debe tener en el contexto del 
docente, se le ofrece un grupo de herramientas para desarrollar en el aula 
de clase, se usa un elemento reconocido como un ordenador, una caja 
de herramientas que recopila letras, representando la temática tratada.
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Ícono 6
Reflexión.- Para la representación de este ícono, se utiliza un símbolo 
reconocido como “idea nueva”, en este caso, se pretende connotar en el 
usuario, una etapa en el aprendizaje, de meditación sobre el conocimiento 
adquirido. Además, de que esa reflexión lo lleve a propagar el conocimiento 
como la luz (connotación.- luz de la inteligencia humana), del foco real.
Este ícono no esta presente en el manual de apoyo docente ya que la 
etapa de reflexión complementa los apuntes personales, este espacio se 
dispone con las dos ideas, reflexión y apuntes propios, por lo que resulta 









Apuntes Personales.- En este sentido, se utiliza nuevamente la libreta 
como soporte, esta vez, de los pensamientos del usuario, se implica la 
escritura manual en este espacio, a través del signo lápiz con un trazo 
simple y orgánico. Este ícono se simplificó para darle énfasis a la escritura 
de ideas en el espacio destinado a apuntes personales.
Íconos aplicados en el  manual de apoyo docente
- Objetivos
- Registrando mi experiencia
























1er momento 2do momento 3er momento
Cromática
Los colores para representar y guiar al usuario a lo largo de las tres 
temáticas se han mantenido, por requerimiento del programa Escuelas 
Lectoras, ya que se pretende reafirmar el conocimiento y no crear confu-
sión.  Actualmente, el docente maneja una serie de palabras aplicadas 
con los niños en el proceso de aprendizaje, de acuerdo al color respectivo 
que pertenece a cada momento en el tema: Conciencia Fonológica, así 
se determinan los 3 momentos de aprendizaje:
Modo de uso del manual de apoyo docente
Se trabaja una portada y contraportada que asemeja a un maletín de 
cuero real, que contará con: 
Información teórica en el referente teórico y una sección al finalizar que 
contendrá  tarjetas divididas cromáticamente según las temáticas de 
Conciencia Fonológica, con actividades  y ejercicios para trabajar en el 
aula con los estudiantes.
El manual de capacitación ha sido concebido como una futura referencia 
para la correcta aplicación de lo aprendido, por esta razón se presentan 
los recursos de trabajo, así  también, se establecen espacios incluidos 
en el texto de trabajo con preguntas que indagan en la experiencia del 
docente. En los espacios destinados a apuntes personales se pretende 
lograr una reflexión significativa en base a los saberes previos y la nueva 
información para  llegar a la correcta construcción del conocimiento.
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Dimensiones de manual de capacitación
A continuación se presentan los dibujos técnicos de armado y dimensiones 
del manual de capacitación y sus diferentes secciones.
Exterior
Interior.- se muestra el referente teórico
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Manual abierto, sección para recursos de trabajo
Figura 33. Esquema general  de medidas del manual de apoyo docente.
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2.2.2 Modelos ó prototipos de estudio (imágenes)
En el proceso de desarrollo del diseño se analizaron varios prototipos, a 
continuación se presentan 3 de las etapas más importantes de correción 
a las que fue sometido el diseño del manual de apoyo docente. Como se 
mencionó en páginas anteriores, en un inicio se trabajó con una retícula 
base modular, colocando el contenido de la siguiente manera:
Escritura ortográfica 
convencional
Manejo del error 
ortográfico
Es importante recordar 
que ya en el segundo 
momento se presentaron 
las diversas grafiás que 
existen para escribir un 
fonema.                      
Ejemplo: se enseñó que 
el fonema /k/ se puede 
escribir con: “c”, “k” o “qu”, 
etc.En este momento, se 
presenta la letra “x” que 
representa a los fonemas /
ks/; la letra “w”, que es otra 
representación al fonema 
/u/, muy poco usada en 
castellano; se refuerza el 
uso de la “h”; se reconoce 
que el sonido /k/ se escribe 
con “c” cuando está con los 
sonidos /a/, /o/, /u/, y que 
se escribe con “qu” cuando 
está junto a los sonidos 
El objetivo de este 
momento es lograr que 
las y los estudiantes 
construyan la ortografía 
convencional del lenguaje 
a partir de una reflexión 
fonológica y semántica.
Se ha comprobado 
experimentalmente que es más 
eficaz una enseñanza que propone 
la prevención de errores
Para prevenir errores ortográficos, 
se sugiere pintar con rojo las letras 
de las láminas que presentan estas 
dificultades (más de una letra para 
graficar un fonema), con el objetivo 
de recordar al estudiante que debe 
averiguar con qué letra corresponde 
escribir la palabra deseada.
ReflexionemosAprendiendo juntos /e/ e /i/. Es, en efecto, de 
mayor utilidad prevenir 
el error ortográfico que 
enmendarlo, ya que la 
primera imagen de una 
palabra se graba con gran 
tenacidad en el cerebro, 
y si la huella que deja es 
incorrecta, resultará muy 
difićil de borrar y se evocará 
una y otra vez su ortografiá 
defectuosa.
La propuesta ortográfica 
del texto de Segundo año 
parte de la presentación de 
las diferentes grafiás que 
corresponden a un fonema.
Además,  se puede 
trabajar previamente las 
palabras con el objetivo 
de no enfrentarlos con 
aquellas cuyo significado 
desconocen y cuya imagen 
sensorial, visual y auditiva 
no esté correctamente 
fijada en su mente. De 
esta forma, se favorecerá 
el desarrollo de una 
escritura ortográficamente 
correcta. Por  otro  lado,  al 
promocionar que los  niños 
y niñas sean autónomos en 
sus producciones escritas, 
puede ser que se les 
“escape” alguna palabra 
mal escrita, especialmente 
aquellas cuyos sonidos 
pueden representarse 
con diferentes grafiás; 










A. La disposición de elementos no contribuyen en la función comunica-
tiva y resultan confusos para el usuario, no se comprende que contenido 
posee mayor jerarquía que otro.
B. La información para los cuadros de color no poseía ninguna diferencia-
ción con los párrafos y los titulares, esta era parte del párrafo y al extraerse 
se produjeron cortes inapropiados en la información.
C. El tamaño tipográfico y el manejo de espacios intertipo, no se controló 
correctamente en el párrafo, produciendo ríos en el texto, lo cual no favo-
rece a la lectura.
Figura 34.  Sección, prototipo de estudio
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Al continuar el proceso aumenta la rigurosidad del proyecto, sobre  el 
manejo de contenido y el fin comunicativo que se pretende lograr, así como 
la selección de elementos gráficos que apoyen el concepto de diseño, es 
una etapa de corrección y pulimiento de todo el sistema desarrollado en 
torno a este producto.
 A
de significados entre las ideas 
del lector o la lectora, y aquellas 
planteadas en el texto escrito. En 
este proceso, vamos otorgando 
sentido a la lectura, según nuestros 
conocimientos y experiencias. 
Todo texto, para ser interpretado, 
exige una participación dinámica 
del lector o lectora. Toda lectura 
necesariamente es interpretación 
y ésta depende, en gran medida, 
de lo que ese lector o lectora 
Prácticas culturales 
de la cultura escrita
El sistema de 
funcionamiento de la 
lengua (texto)
El objetivo de estas estratégias 
es hacer de las destrezas del 
lenguaje actos significativos...
Además, sirve para el desarrollo del ambiente 
alfabetizador del aula.
B
A. Aún no se corregir la jerarquización entre titulares y subtitulares. El proceso 
de comunicación requiere un tratamiento de los contenidos adecuado para 
que el usuario los comprenda.
B. El manejo de una caja de texto requiere mayor trabajo en interlineado 
para lograr un ancho de párrafo idóneo. Esto aún no se controla, y conti-
nuan los problemas con la separación de palabras dentro del texto.
Figura 35. Sección, prototipo de estudio
conoce antes de leer un texto. 
Esta redefinición del significado 
de la lectura y escritura impacta 
también en las intencionalidades 
pedagógicas, porque diferencia 
que enseñar lengua no es una sola 
enseñanza ni un solo aprendizaje. 
Que una cosa es enseñar el 
código alfabético y otra distinta 
enseñar a leer; que enseñar a 
escribir es distinto a enseñar a 
“amar” la lectura. Si bien estos 
aprendizajes o enseñanzas se 
com- plementan entre si,́ porque 
son independientes unos de 
otros, tienen propósitos distintos 
y ameritan procesos didácticos 
diferentes.Esta enseñanza tiene 
que ver con el desarrollo de una 
actitud hacia la lectura y escritura. 
Para ello, el texto de Segundo 
año propone diferentes lecturas 
y actividades de producción 
de textos. Pero este contenido 
debe ser enriquecido por los 
docentes. Enseñar las prácticas 
de la cultura escrita tiene que ver 
con el desarrollo de una actitud 
hacia la lectura, la escritura, la 
escucha y el habla. Para ello es 
necesario descubrir las sorpresas 
que ofrece el lenguaje en su 
dimensión integral. Escuchar 
cuentos, poesiás,... diferentes tipos 
de textos; participar en debates; 
reconocer el significado que tiene 
la lectura y escritura para escritores 
expertos de la comunidad; valorar 
la capacidad de exponer ideas 
oralmente; tener contacto y 
conocer los objetos de la cultura 
escrita, como son los libros, las 
revistas, enciclopedias, periódicos, 
cartas, afiches, impresos, etiquetas, 
recetas, etc.; visitar los lugares 
Es decir, enseñarlas, 
aprenderlas y practicarlas con 
una intencionalidad comunicativa 
especif́ica y no como una actividad 
mecánica, repetitiva y memoriśtica. 
Para realizar este recorrido, la 
propuesta del texto de Segundo 
año de Educación General Básica 
explicita la redefinición hecha 
por el Ministerio de Educación 
en cuanto al significado de la 
lectura, que la concibe como un 
proceso interactivo entre el lector 
y el texto, y a la escritura como 
un proceso de expresión del 
pensamiento mediante la palabra 
escrita. Es decir, que el significado 
no es una propiedad del texto, 
sino un proceso de negociación 
El texto de Segundo año 
propone cuatro ejes 
que deberán trabajarse 
integradamente:
1) Las prácticas de la    
cultura escrita. 
2) El sistema de 
funcionamiento de la lengua.
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En el proceso de diseño de los recursos de trabajo, se trabaja con elementos 
que no produzcan gran carga visual, iniciando así con un cambio en todos 
los aspectos, desde la selección tipográfica, hasta la colocación de los 
elementos de manera que contribuyan con el orden  en el  proceso de 
capacitación.
De esta manera empieza un proceso de pulimiento a nivel de diseño, 
ya que se establece orden en los contenidos, a nivel comunicativo se 
aplica jerarquías para guíar al docente y se enfatiza con tipografía bold, 
en aspectos y conceptos importantes en los párrafos.
De la misma forma se utilizan íconos para reforzar los conceptos sobre 
los objetivos generales, el espacio de experiencia, reflexión y apuntes 
personales y los recursos de trabajo con las actividades y ejercicios.
Actividades: Contar, representando en la 
pizarra o en una serie gráfica, el número de 
palabras de las oraciones.
Invertir ó mover las palabras en una oración, 
conservando el sentido.
Añadir más palabras a frases u oraciones, 
modificando su significado.
Descubrir un segmento oral diferente en el 
Objetivo: Desarrollar diversas destrezas referidas al lenguaje oral y escrito, así como la creatividad de niñas y niños.
ACTIvIDADES pARA DESARROLLAR LA CONCIENCIA LExICA   
contexto de una palabra o una frase:
  - Ponte los patines.
  - Ponte los zapatos.
Recomendación: Iniciar los siguientes 
ejercicios con frases de dos palabras, luego 
hacerlo con frases de tres, de cuatro, y asi ́
sucesivamente.
1
Figura 36. Recurso de trabajo
Figura 37. Recurso de trabajo
Objetivo: Ayudar a las y los niños a reconocer  el fonema inicial de sus nombres.
Fonema /t/.- deben poner la lengua detrás 
de los dientes incisivos, sostener el aire unos 
segundos y luego expulsar el aire con fuerza, al 
mismo tiempo que sueltan la lengua.
Fonema /k/.- deben colocar la parte posterior 
de la lengua (la más cercana a la campanilla) 
contra la parte blanda del paladar, y soltar el 
aire de golpe.
Extensión: Aislar el fonema inicial
Buscar nombres de animales, personas o cosas que 






RECONOCIMIENTO DEL FONEMA INICIAL DE LOS NOMBRES
PRIMER MOMENTO  Pasos para hablar y escuchar   -  Actividades para desarrollar la conciencia fonológica 
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¿Qué relación existe entre el desarrollo de la  
Conciencia Fonológica y la escritura?
R EG I S T R A N D O  M I  E X P E R I E N C I A
E S C R I T U R A 
FONOLóGICA REFLEXIVA
Para este segundo momento, y luego de que los estudiantes hayan 
trabajado mucho de forma oral las 9 palabras (mano, dedo, uña, 
pie, lobo, ratón, queso, leche, galleta/yogur), mediante múltiples 
y variadas estrategias en los niveles semántico, léxico y fonológico, 
se les invita a proponer las formas posibles de representación para 
cada uno de los fonemas de las series. Se presenta cada palabra de 
las nueve y se invita a las y los estudiantes a que propongan siḿbolos 
(letras) para representar a cada uno de los sonidos.
Como vivimos en una sociedad letrada, seguramente los y las 
estudiantes conocen las representaciones gráficas (letras) de 
algunos fonemas (ejemplo: las vocales).  Si eso ocurre, aniḿelos a 
que las dibujen en el pizarrón y expliq́ueles que la letra es el dibujo 
del fonema.        
Establecer la relación entre los fonemas y sus 
posibles representaciones gráficas.
Objetivo: 
Figura 38. Sección, texto de referencia
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2.2.3 Evaluación del Desarrollo 
Conclusiones: 
La editora, indica que el manual de capacitación docente, se presta a 
cambios de contenido a fin de garantizar la coherencia conceptual y la 
rigurosidad académica del texto que se presenta para el docente. Sin 
embargo, esto no afecta el material actual presentado para ser evaluado. 
Para la validación del proyecto, en esta segunda etapa, se confronta con 
los requerimientos iniciales:
Requisitos del Proyecto
Grupo Objetivo     Docentes de los primeros años de E.G.B.
Entorno de 
trabajo




Estructura La estructura del manual de capacitación, 
esta condicionada por el modelo didáctico 
del programa, la diagramación de contenido 
se basa en el siguiente orden metodoló-
gico: Partir de la experiencia del docente, 
confrontar con el nuevo conocimiento, 
reflexión sobre lo aprendido y afianzar el 
conocimiento adquirido a través de apuntes 
propios y conclusiones del trabajo.
Funcionalidad Al analizar las condiciones en que se desen-
vuelve el usuario durante la capacitación, se 
determina lo siguiente: la función principal 
del manual es acompañar al docente como 
una herramienta de trabajo en el proceso de 
aprendizaje, se debe limitar el contenido de 
la temática para que sea una guía corta.
El manual debe servir de referencia a futuro, 
para facilitar la aplicación en el aula.
Se cumple con el requisito de 
implementar material de apoyo 
para el docente, regido por la 
metodología del programa y que 
recopila la información sobre 
conciencia fonológica.además el
El manual cumple con la función 
de acompañamiento al docente 
en el proceso de aprendizaje, 
además de ser un referente a 
futuro con apuntes personales 
y recursos de trabajo (prototipos 




el manual de 
capacitación
Incentivar al usuario, mediante una 
visualización agradable del contenido 
sobre la teoría y metodología para 
la enseñanza de la lectura y escri-
tura, motivando su aprendizaje.          
Lograr una comunicación efectiva 
para fortalecer el conocimiento.
Tipografía                    El manual debe poseer 
un orden lógico.                             
El trabajo tipográfico se basa en la 
jerarquización de elementos que 
guíen al usuario durante el proceso.
Tamaño legible en un texto: 12 pt
Cromática Manejar una estructura que permita, 
adecuar los espacios a las etapas 
de aplicación del modelo didáctico.           
La cromática se mantiene a partir de 
la reconocida por el usuario, en lo 
referente a los 3 momentos para la 
enseñanza de lectura y escritura.
Limitar las temáticas y conceptos 
mas importantes, para asegurar 
la comprensión y no aglomerar al 
usuario de gran cantidad de texto
Se determinan espacios destinados a 
los apuntes del usuario, esta reflexión 




El producto se entrega sin fines de 
lucro, es necesario el auspicio de 
un tercero para iniciar la produc-
ción, la misma que debe ser consi-
derada en los costos de mate-
riales para su producción.
Tamaño/
Ergonomía
    Producto cerrado: 22x30 cm 
    Referente teórico: 22 x29,7cm 
    Tarjetas de actividades 8x19cm
En lo que se refiere a la experiencia de 
uso,  el manual posee un claro recorrido 
visual, además es de fácil uso y mantiene 
un orden apropiado de las temáticas, lo 
que permite el manejo de gran cantidad 
de texto.
Se utiliza jerarquización de elementos 
para guíar al usuario en el entorno del 
material.
Se aplica el modelo didáctico en orden 
lógico y se mantiene la cromática.
Se trabaja con un texto inicial de 110 
páginas para ser diagramado, se divide 
esta información transformando el refe-
rente teórico en 57 páginas y 25 recursos 
de trabajo.
El tamaño del producto es estandar, se 
puede llevar en cualquier maleta, como 
cuaderno universitario, los anillos permiten 
al usuario situarse en las páginas sin 
problema.
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El producto contiene activi-
dades para aplicación futura 
y los soportes para la produc-
ción del mismo son estudiados 
en base a la manipulación del 
producto.
Alcance 
de vida del 
producto
El producto se plantea para ser 
usado como referencia a futuro, 
el tiempo de vida, dependerá del 
uso cuidadoso del mismo.
Soportes y 
materiales
El producto debe producirse en 
material resistente, por el manejo 
de los contenidos a futuro.
Validaciones 
del producto Validaciones con el comitente.
Tabla 4. Requisitos del proyecto para validación. (Peñafiel, 2015).

CAPÍTULO III.
Diseño a detalle del 
proyecto y validación
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Capítulo III. Diseño a detalle del proyecto y validación 
3.1 Presentación de la propuesta final 
3.1.1  Exploración de materiales
Para la impresión del prototipo del proyecto, se realizó una impresión digital 
para observar y evaluar en primera instancia la calidad del producto final, 
además de los detalles de armado y de diseño que se puliran más adelante.
Los materiales que se plantea utilizar para la producción en grande volú-
menes del producto final son:
Portada y contraportada del referente teórico
Tamaño final: 22x30 cm
Soporte: Cartulina couche 300 gr. Elegido por se un material más resis-
tente, además de los acabados.
Texto 
Se realizaron pruebas de impresión en papel bond de 75 gr., lo que resultó 
translúcida por lo que se seleccionó el soporte en un gramaje mayor.
Tamaño final armado: 21x29,7 cm
Soporte: Papel bond 90gr.
Impresión Offset 
Acabados:
Barniz UV selectivo para portada.
Pasta dura 
Encuadernación: anillo metálico doble.
Recursos, tarjetas de trabajo
Soporte: Couche 300 gr.
El soporte para la impresión de los recursos, fue couche de 300 gr. ya que 
las tarjetas tendrán mayor manipulación en el proceso de uso del producto. 
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3.1.2  Exploración de técnicas de Impresión
Los aspectos que se toman en cuenta para el proceso de impresión son:
- En el caso de portadas, páginas de texto y tarjetas de recursos  se trabajo 
con sangrías más extensas para los bordes interiores para evitar que el 
anillado corte parte del contenido. Además de extender el borde de color 
y demás elementos para contornos de página.
- La utilización de color CMYK para impresión en todos los elementos del 
manual, sin embargo se deben realizar pruebas de color.
- Coordinación con la imprenta sobre el tipo de archivo que se pueda 
procesar sin ningún problema, a su vez disponer de un empaquetado del 
archivo original en in design, para no perder ningún elemento.
- El tamaño de pliego de papel en donde se armará para impresión en 
offset es de 45x32.
Proceso de Impresión: 
- Área de atención al cliente.- en donde se revisaron los archivos y la 
forma dispuesta para armarlos. Se definió la cantidad de impresiones.
- Presupuestos.- Presupuesto de gasto personal.
- Organización de un plan de producción y plazo de entrega.- los archivos 
entregados serían trabajados y adecuados por la persona encargada de 
la impresión, el plazo de entrega fue corto.
- Preproducción Digital.- pruebas de impresión en distintos soportes, para 
una posterior elección del material final.
- Comprobación de archivos entregados
- Comprobación de la paginación.- se define el tipo de armado del texto 
para definir la paginación.
- Impresión de cada una de las partes.
Refinamiento del papel.- refilado y encuadernado o de las páginas de 
texto y tarjetas de trabajo.
- Entrega al cliente
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Constructivos y mecanismos, dimensiones y armado del 
manual de apoyo docente
El manual de capacitación a nivel de armado, contiene 58 páginas de doble 
carilla A4, además de tarjetas de 9,5 x 20cm, se anilla para facilitar su uso.
El manual de apoyo docente, se presenta con anillado metálico.
Manual cerrado
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Sección destinada al referente teórico y a los recursos de trabajo
Figura 39. Esquema de armado del manual e apoyo docente
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3.1.4  Pruebas y refinamiento
Para la presentación final del producto se corrigieron ciertos aspectos del 
diseño y la composición. Entonces se trabajo en unificar elementos de la 
forma, que complementan el concepto de diseño y realzan el contenido.
Se detallan a continuación algunas de estas correciones finales:
En el ícono para representar los recursos de trabajo, se trabajó una caja 
de herramientas, sin embargo esta dió la percepción de ser una caja para 
betunería, por lo tanto para evitar esta percepción fuera de contexto, se 
reemplazó la forma de la misma por un modelo estandar.
Se trabaja en unificar el estilo de los íconos utilizados en 
el manual de capacitación.
Conceptualización: Partiendo de la idea base, contenedor de letras, se 
utilizando como base un elemento reconocido por el usuario, la pizarra 
para ser el lienzo que contenga las representaciones gráficas, se trabaja 
en la disposición de los elementos y en la connotación de los colores de 
tiza utilizados en el aula de clase.
Así también se trabajo en unificar las portadillas que dan paso a cada 
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momento en el proceso de aprendizaje dentro del texto de referencia, 
manejando los mismos recursos visuales, para brindar cierto grado de 
pertenencia visual, y que el usuario las reconozca como parte del todo.
Cada portadilla, además posee una página de color antes de ser presen-
tada de esta manera:
Para acoger la observación de la coordinación del programa, los recursos 
En cuanto al trabajo tipográfico, se reemplaza la tipografía de titulares, 
ya que permite un mejor ritmo de lectura y posee los signos alfabéticos 
necesarios. Además para facilitar la lectura del usuario se trabajan con 
un color por palabra en el caso de temas generales y para subtitulares 
se mantiene un solo tono.
 PRODUCCIóN DE
TEXTOS ESCRITOS




de trabajo se presentan en una sección final, como parte del referente 
teórico con anillado doble para evitar que se pierdan, adicionalmente se 
agrega una referencia de uso en el índice de recursos.
Para unificar la presentación de los recursos de trabajo y darle mayor 
realce al número de cada tarjeta, se trabajó un estilo de color de hilo, en 
el borde superior, que rodea el número. Esta diferenciación con el hilo de 
color también se aplicó en el manual de referencia.
En este ejemplo sin fondo de color, se puede observar la diferenciación 
de la que se habla anteriormente.
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Cuadro fonológico de los fonemas que tienen una sola representación gráfica /parte 1.
Suena con /a /
Suena con /d /
Suena con /f /
Suena con /m /
Suena con /ch /
Suena con /e /















avión, ángel, mapa, caballo, mulata, pepa
dinero, diamante, Canadá, ladera, mandil, ciudad
loma, lápiz, pelo, pálido, canela, papel, melón
chocolate, chocho, chancleta, poncho, Pacheco
faro, fonema, café, fósforo, Rafael, defensa
Emma, elegante, esfera, café, copete
muñeca, manta, cama, camello, jamás, álbum
Sonido Casos Letra Ejemplos
SEGUNDO MOMENTO  - Texto, relación entre fonema y su representación gráfica.
Figura 40. Recurso de trabajo
Figura 41. Recurso de trabajo
REPRESENTACIóN GRáFICA DE LOS FONEMAS
Objetivo: Ayudar a las y los niños a reconocer  el fonema inicial de sus nombres.
Fonema /t/.- deben poner la lengua detrás de los 
dientes incisivos, sostener el aire unos segundos y 
luego expulsar el aire con fuerza, al mismo tiempo 
que sueltan la lengua.
Fonema /k/.- deben colocar la parte posterior de 
la lengua (la más cercana a la campanilla) contra la 
parte blanda del paladar, y soltar el aire de golpe.
Extensión: Aislar el fonema inicial
Buscar nombres de animales, personas o cosas que 




Docente: A ver si adivinan el nombre de una niña 
de la clase, que empieza por /jjjj/:
Estudiantes: “Juliana”.
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RECONOCIMIENTO DEL FONEMA INICIAL DE LOS NOMBRES
PRIMER MOMENTO  Pasos para hablar y escuchar   -  Actividades para desarrollar la conciencia fonológica 
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En el caso de la portada de la carpeta contenedora, se colocó información 
adicional sobre el programa Escuelas Lectoras
Figura 42. Portada manual de capacitación
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3.2    Validación final de la propuesta de diseño 
3.2.1 Confrontación con los requerimientos del comitente
La validación con un prototipo de estudio con la editora del proyecto, Soledad 
Mena, coordinadora del programa Escuelas Lectoras, queda a cargo de 
Ana Alvarado, asistente de capacitación del programa Escuelas Lectoras.
Durante la presentación de la propuesta a Ana Alvarado, menciona que 
el material de apoyo docente es útil y complementa el proceso de capaci-
tación, ya que antes se manejaba hojas de texto corrido y no un material 
dispuesto y diseñado para el usuario.
Dentro de los objetivos del programa menciona que  el material de apoyo 
ayuda en el proceso de comprensión del docente, para lograr un apren-
dizaje real, además puntualiza en la necesidad de combinar el contenido 
con material gráfico, ya que en esta ocasión no se contó con el material 
necesario para  implementarlo, menciona además que los colores aplicados 
contribuyen a que el usuario se ubique dentro de los contenidos.
 Como observaciones generales:
- Se menciona que agregar una referencia de uso en el índice de recursos 
ayudaría a guiar al docente.
- Se puntualiza en que los recursos de trabajo se podrían establecer a 
futuro con un anillado para evitar que se pierdan.
La percepción general sobre el diseño es que el manual tiene una estructura 
que garantiza la comprensión de los contenidos, además de que el diseño 




Figura 43. Ana Alvarado, validación prototipo de estudio.
Figura 44. Ana Alvarado, validación prototipo de estudio.
3.2.2 Confrontación con las necesidades de los usuarios
La validación con el usuario final queda a cargo de la coordinación del 
programa y de la asignación de tiempos para este cometido. Los cursos 
de capacitación del programa poseen un cronograma establecido y la 
producción de los manuales de apoyo docente depende de un patrocinio 
externo. A continuación se valida el producto bajo los requerimientos de 
la tabla inicial de necesidades identificadas en el usuario.
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Especificaciones del Proyecto - Necesidades del usuario
Grupo Objetivo Necesidad del usuario Requerimiento Cumplido
Docentes de los primeros 
años de educación 
general básica. 
Aprender con el apoyo de una 
herramienta de trabajo que 
acompañe su proceso.
El manual integra la temática 
Conciencia Fonológica.
Es una herramienta de apoyo
Adquirir conocimientos sobre la 
metodología aplicada en la ense-
ñanza de lectura y escritura a niños 
de los primeros años de EGB.
El manual cumple su función 
de acompañamiento en 
el entorno de trabajo. 
Orden en los contenidos.
Participar de un proceso de 
actualización en torno al cambio 
en la malla curricular imple-
mentada a partir del Plan del 
Buen Vivir. 2013-2017
Se aplica el orden metodológico 
del modelo didáctico: Relacionar 
el conocimiento previo con 
el conocimiento adquirido.
El grupo objetivo en 
el entorno de trabajo 
durante la capacitación
Contar con una referencia teórica 
en el desarrollo de la capacitación. Se incluyen en el manual de 
apoyo, espacios de reflexión 
y apuntes personales, que 
permitan que el material sea un 
apoyo a futuro para el docente 
Contar con ejemplos de apli-
cación a futuro con los niños
Mantener el aprendizaje auto 
administrado, una vez concluido 
el curso de capacitación, a 
través del referente teórico 
y los apuntes personales
El usuario tiene una guía 
para la aplicación a futuro.
Orden en el contenido y 
guía por temáticas
Se mantiene la cromática para 
lo 3 momentos para la ense-
ñanza de lectura y escritura, 
de esta manera se afianza el 
conocimiento que ya posee 
el usuario, sobre la aplica-
ción del material en el aula.
Tabla 5. Especificaciones del Proyecto - Necesidades del usuario. (Peñafiel, 2015).
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El prototipo de la propuesta final del manual de capacitación ha sido remitido a 
la coordinación del programa Escuelas Lectoras, cumpliendo de esta manera 
con la entrega formal del presente trabajo para conocimiento y evaluación 
de la coordinación del programa, a fin de obtener una última validación del 
producto, se adjunta carta dirigida a Soledad Mena, coordinadora del programa.
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3.3   Costos del proyecto
3.3.1 Costos de producción
Para la producción de mil unidades del manual de apoyo docente se requiere 
una inversion aproximada de 5500,00 dólares (sujeto a cambios en los 
soportes de impresión), como se presenta en la siguiente proforma:
Producción y materiales Costo Unitario Costos 1000 u.
Referente teórico
Tamaño final: 22x30 cm
Cartulina couche 300 gr. 
Barniz UV selectivo para portada.
Portada - Laminado mate
Texto de 58 páginas 
Tamaño final armado: 21x29,7 cm
Papel bond
Offset 90 gr. 
Encuadernación: anillado doble, 
pasta dura
Recursos, tarjetas de trabajo
Couche 300 gr.t















Revisar Anexo 2 Proforma.
Tabla 6. Costos de producción. (Peñafiel, 2015).
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3.3.2 Costos de diseño
Para el costeo de diseño, se toma en cuenta las siguientes variables, que 
corresponden a gastos varios y depreciación de equipos utilizados para 
la realización de este proyecto, además de las horas de trabajo, para 
determinar un costo de hora aproximado y así valorar el costo total.
Horas de trabajo creativo y operativo    
Valor sueldo adjudicado
Horas laborables al mes
Valor por hora
Horas estimadas de trabajo creativo
Valor bruto por diseño Creativo
Valor sueldo adjudicado
Horas laborables al mes
Valor por hora
Horas estimadas de trabajo operativo
























DEPRECIACIÓN POR HORA 
SUB TOTAL DEPRECIACIÓN
Servicios Básicos
Gastos de energía eléctrica
Gastos de Agua
Gastos de telefonía fija













































SUB TOTAL valor del proyecto
Imprevistos 10%
TOTAL valor del proyecto
 $ 3.000,00 
 $ 22,50 
 $ 177,07 





Se presenta el prototipo del proyecto, a la coordinación del programa 
Escuelas Lectoras, para realizar una comprobación de los requerimientos 
detallados a partir de las necesidades del usuario detectadas al inicio del 
proyecto. En esta comparación se evidencia el cumplimiento total de los 
requerimientos. El presente proyecto culmina en los tiempos establecidos 
en el cronograma de actividades.
Tabla 7. Costos de diseño. (Peñafiel, 2015).
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CONCLUSIONES
1. El presente proyecto concluye de acuerdo al cronograma establecido 
con el programa Escuelas Lectoras, a través del cumplimiento de los 
requerimientos establecidos por el mismo e identificados en el desarrollo. 
El contenido del manual trabaja la temática Conciencia Fonológica, es así 
que se da cumplimiento al objetivo referente al desarrollo de una herra-
mienta de trabajo, basada en el modelo didáctico del programa Escuelas 
Lectoras.
2. La pieza editorial, resultado del presente proyecto, es un material sin 
fines de lucro y será entregado al docente de forma gratuita, por lo tanto, 
una vez que la empresa auspiciante del programa de paso a la producción 
del material, el producto será incorporado en la capacitación.
3. El presente proyecto es una referencia teórica, sobre temas de Diseño 
Gráfico aplicado en entornos de educación para adultos, metodología de 
enseñanza (los contenidos son propiedad del programa Escuelas Lectoras, 
dirgido por la UASB), comunicación efectiva a través del manejo de un 
concepto de diseño en manuales de capacitación y guías de trabajo, entre 
otros temas afines a la formación de docentes.
4. Mediante este proyecto y su integración en el proceso de capacitación, 
se apoya la labor del facilitador, logrando garantizar la apropiación de 
conocimientos en el docente y la posterior enseñanza adecuada a los 
escolares. De esta manera se aporta con la meta del programa Escuelas 
Lectoras de trabajar en el mejoramiento de la calidad educativa para niños 
de los primeros años de educación general básica en nuestro país. 
5.- El presente proyecto culmina en un pieza editorial que cuenta con todos 
los elementos gráficos estudiados y aplicados a partir de un concepto 
gráfico (establecido del estudio de contextos), que complementan el apren-
dizaje del usuario en base a una línea metodológica, motiva visualmente, 
permite al docente comprender la información a través de la legibilidad 
de contenidos y es un material especificamente desarrollado a nivel de 
diseño para ser aplicado en un contexto determinado.
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6.- Este trabajo de fin de carrera invita al análisis y reflexión sobre como un 
diseñador puede aportar positivamente en la sociedad, además de aceptar 
que todo proceso de diseño, es un proceso de mejoramiento contínuo. En 
el proceso de validación y mejoramiento, la profesionalización sobre el 
diseño se vuelve concreta, no se puede tener las pautas correctas siempre, 
el diseño requiere de una visión más allá de la forma, de trabajar sobre la 
función comunicativa y los parámetros sobre la respuesta que se pretende 
obtener del usuario en la interacción con los productos diseñados.
RECOMENDACIONES
1.- Se recomienda que al emprender un proyecto de Diseño Gráfico, se 
analice siempre al usuario final, en el caso particular del presente trabajo, 
se logró una integración activa en el contexto del usuario, esto contribuye 
de gran manera en comprender para quien se diseña, en este caso la 
experiencia sobre la capacitación docente fue positiva y aclaró interro-
gantes sobre el proceso de aprendizaje y el comportamiento del docente, 
durante el transcurso del proyecto se aplicó lo aprendido en este contexto. 
2.- Se recomienda tener presente el compromiso que se adquiere al desa-
rrollar un proyecto de diseño en coordinación con terceras personas, se 
requiere de interés y compromiso de las partes involucradas, en el caso 
del presente proyecto, la coordinación del programa Escuelas Lectoras 
brinda las herramientas necesarias para el desarrollo, el trabajo coordi-
nado se logró llevar de la mejor manera posible.
3.- Se recomienda mantener el trabajo multidisciplinario ya que cuando 
se empieza con un proyecto de diseño, se empieza también a conocer 
sobre las ciencias que lo acompañan, es importante para comprender el 
todo, el diseño siempre se verá  apoyado por otras ciencias, en este caso 
se trabajó sobre el entorno de lectura y escritura, formas de capacitación, 
comportamiento del usuario, psicología de la enseñanza para adultos, 
metodología de enseñanza, comunicación efectiva, entre otros.
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Anexo 2.- Proforma de imprenta
